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HONDURAS: EVOLUCIÓN ECONÓMICA DURANTE 2006 Y PERSPECTIVAS PARA 2007
1. Rasgos generales de la evolución reciente
En 2006 la expansión de la economía hondureña se aceleró y su tasa de crecimiento (6%) 
se ubicó por encima del 4,1% del año previo, lo que representó la mayor variación desde 
1993. El producto interno bruto (PIB) por habitante se elevó nuevamente, la tasa de 
desempleo nacional descendió a 3,5%, aunque siguió alta la del subempleo (30%).Este 
dinamismo estuvo asociado al alza en la inversión y el consumo privado estimulados por 
el intenso flujo de las remesas familiares (26% del PIB). Por otra parte, la tasa de inflación 
a 12 meses disminuyó a 5,3% (7,7% en 2005). En el sector externo, el déficit comercial 
alcanzó 26% del PIB (21% en 2005). Este déficit y el de renta se financiaron con 
transferencias corrientes, principalmente remesas familiares. Así, el déficit en cuenta 
corriente de la balanza de pagos fue pequeño (1,9% del PIB).
En un contexto macroeconômico en general 
propicio, entró en vigor en abril el Tratado de 
Libre Comercio entre la República Dominicana, 
Centroam érica y Estados Unidos (DR-CAFTA, 
por sus siglas en inglés) y se logró la reducción 
del servicio de la deuda externa por medio de la 
Iniciativa para el alivio de la deuda multilateral 
(IADM ). No obstante, continuó el aumento de la 
factura petrolera por los elevados precios del 
petróleo y derivados, y prosiguieron los proble­
m as de gestión financiera de dos empresas públi­
cas del sector energía y telecomunicaciones.
Para 2007 las autoridades proyectan un 
incremento del producto de entre 5,5% y 6%, 
una m eta de inflación en un rango de entre 5% y 
6%, un déficit del gobierno de 2,5% del PIB y un 
déficit de la cuenta corriente de la balanza de 
pagos de 3,6% del PIB. La violencia social y la 
inseguridad se han convertido en uno de los 
principales obstáculos para la convivencia pací­
fica de los ciudadanos y para desarrollar los bie­
nes económicos. Los centros urbanos del Distrito 
Central y San Pedro Sula concentran la m ayor 
incidencia de delitos. 1
2. La evolución del sector externo
El déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos representó 1,9% del PIB (1,4% en 
2005) y se obtuvo como resultado de dos movimientos contrapuestos: un déficit de 
bienes y servicios no factoriales y factoriales (29,3% del PIB) y un superávit de 
transferencias corrientes, que lo contrarrestó casi totalmente. El crecimiento de las 
exportaciones (11,4%) fue más pausado que en el año anterior (13,6%). En cambio, las 
importaciones continuaron aumentando a tasas elevadas (19,5% en 2006 frente a 16% en 
2005). La relación de precios del intercambio experimentó una caída de 4%, prosiguiendo 
la tendencia de deterioro continuo observada en este decenio.
2Por tercer año consecutivo la expansión de 
las exportaciones fue im pulsada por el intenso 
movimiento de las ventas de productos tradicio­
nales (variación de 19% en 2006) (véase el grá­
fico 1). En 2006, el café, el banano, el zinc, la 
m adera y el azúcar, en este orden, fueron los 
cinco productos tradicionales que más contribu­
yeron al valor total exportado. Sobresale el in­
cremento de las exportaciones de zinc (114%), 
casi todo su logro por efecto precio, y el desem ­
peño de las exportaciones de café (21%), exclu­
sivamente por mayores volúmenes exportados. 
Las ventas externas del banano se estancaron, y 
si bien aumentaron sus precios, su volum en dis­
minuyó a raíz de que este producto fue afectado 
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
En cambio, las exportaciones no tradiciona­
les sólo crecieron 7% en 2006, entre las que des­
tacó la expansión de las ventas de camarones 
(18%); en contraste, las exportaciones de langos­
tas por segundo año se redujeron por efecto de 
los menores volúmenes exportados. Entre tanto, 
el valor agregado de la m aquila se desaceleró 
(9,6% frente a 19% en 2005).
Del increm ento de 11,4% del valor de las 
exportaciones en 2006, sólo 6,4% correspondió 
a un m ayor volum en. En los últim os años el 
m odesto avance del volum en de las exportacio­
nes (promedio anual de 6%) ha sido afectado 
porque la econom ía hondureña ha tenido un 
tipo de cambio real apreciado.
El valor agregado de la m aquila ascendió a 
1.062 millones de dólares. Este rubro aumentó 
9,6% en 2006 y evidenció una desaceleración 
con respecto a la tasa promedio de 16,5% del 
trienio 2003-2005. De acuerdo con la Asociación 
Hondureña de M aquiladores, en 2006 Honduras 
exportó 137,8 millones de docenas de prendas de 
vestir hacia el mercado de Estados Unidos, con 
una m erm a de 4%  con relación a 2005. En este 
desempeño se refleja que la actividad ha resenti­
do la competencia de los países asiáticos. En 
cambio, se elevaron 49%  las exportaciones de 
arneses eléctricos (cables eléctricos ensamblados 
en una cubierta de m aterial) para automóviles 
destinadas a Estados Unidos.
Las im portaciones de bienes continuaron 
con la sostenida expansión de los últim os años 
y en 2006 representaron casi 60% del PIB (47% 
del PIB en 2003) (véase el gráfico 2). En parte 
este resultado se origina en la im portancia que 
en el pasado reciente ha adquirido la factura 
petrolera por las alzas de los precios del petró­
leo y derivados. Entre 2002 y 2006 la factura 
petrolera se duplicó y en 2006 llegó a represen- 
g ta r 11,8% del PIB. Con todo, tam bién debe 
considerarse el fuerte crecim iento de las im por­
taciones de bienes de consum o sustentado en 
las volum inosas remesas familiares. Asimismo, 
las im portaciones de otras m aterias prim as se 
intensificaron a tasas elevadas; entre otros, el 
rubro de m ateriales para la construcción favore­
cido por el auge de la construcción privada. Por 
su parte, en 2006 las compras de bienes de capi­
tal se recuperaron de su caída de 2005, luego 
del registro histórico de 2004; en ello influyó el 
dinam ismo de las com pras de m aquinaria y 
equipo destinadas a la agricultura y el transpor­
te.
El saldo de servicios no factoriales fue defi­
citario en 417 millones de dólares y se deterioró 
59% con respecto a 2005. Incidió en esta evolu­
ción el m ayor pago por transporte y otros servi­
cios, excluido el turismo. En 2006 los ingresos 
por este último concepto (485 millones de dóla­
res) fueron similares a 2005. Así, a pesar de que 
el número de visitantes aumentó 5% 2 con rela­
ción a 2005, el gasto por turista descendió de 
690 dólares en 2005 a 660 dólares en 2006, por 
una disminución en la entrada de personas pro­
venientes de fuera de la región centroamericana. 
No obstante, las perspectivas de esta industria
3son promisorias. En noviembre de 2006 se apro­
bó la ley de la “Zona Libre Turística” 
(ZOLITUR) de las Islas de la Bahía en el Caribe. 
Esta iniciativa permitirá la introducción de bie­
nes y servicios a este territorio libre de im pues­
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
El balance de la renta se redujo por segundo 
año, de 340 millones de dólares en 2005 a 287 
millones en 2006. Se realizó un pago neto de uti­
lidades por 353 millones de dólares, un ingreso 
neto de intereses por 58,5 millones y un ingreso 
de remuneración de empleados por 7,5 millones.
La reducción de 53 m illones de dólares de 
los pagos factoriales entre 2005 y 2006 fue 
posible gracias al desem peño de los intereses. 
P recisam ente, entre 2005 y 2006 se 
contrajeron los pagos de intereses en 11,8 
m illones de dólares por la condonación de la 
deuda externa, pero tam bién porque los 
intereses recibidos en el país crecieron 73,5 
m illones de dólares. En cam bio, entre 2005 y 
2006 las rem esas de utilidades de las em presas 
extranjeras se increm entaron a 32 m illones de 
dólares, m onto que casi trip licó  la  m erm a en el 
pago de intereses.
Las transferencias corrientes — remesas 
familiares, principalm ente—  contribuyeron a 
m itigar el déficit de servicios factoriales y no 
factoriales. En 2006 las remesas familiares as­
cendieron a 2.359 millones de dólares, con una
variación de 32% (56%  en 2005). La im portan­
cia que las remesas familiares tienen en la eco­
nom ía hondureña se aprecia en el hecho de que 
en 2006 equivalieron a 26%  del PIB y a 62% de 
las ventas externas totales 3 (véase el gráfico 3).
Gráfico 3 
REMESAS FAMILIARES
]  Remesas familiares * Remesas familiares/PIB
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco 
Central.
El balance en cuenta corriente acusó un 
déficit de 180 millones de dólares (1,9% del 
PIB), con un ligero aumento respecto de 2005. 
Excluido el ingreso por remesas familiares, el 
saldo negativo de la cuenta corriente sería equi­
valente a 27%  del PIB.
El ingreso neto de la cuenta de capitales y 
financiera se elevó a 450 millones de dólares 
(330 millones en 2005) y se explicó por el vuel­
co en los capitales financieros, que en 2005 fue­
ron negativos en 42 m illones; en cambio, en 
2006 fueron positivos en 65 millones de dólares, 
La inversión extranjera directa (IED) fue de 385 
millones de dólares en 2006, monto similar al 
ingresado en 2005 y se destinó principalmente a 
los sectores de comunicaciones y transporte, y a 
empresas maquiladoras. Para 2007 se prevé un 
flujo de IED de 450 millones de dólares, enfoca­
da a telecomunicaciones, m aquila y servicios.
Por tercer año consecutivo fue posible 
increm entar las reservas internacionales, esta 
vez en 387 m illones de dólares, dado que hubo 
un financiam iento excepcional de 116 m illones, 
por lo que el balance global cerró con un saldo 







4La política económica prosiguió aplicándose en el marco del programa celebrado con el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) de servicio para el crecimiento y la lucha contra la 
pobreza (SCLP), que concluyó en febrero de 2007. En el área fiscal, aunque disminuyó el 
déficit, ello fue a costa de restringir la inversión pública y el gasto social. Continuó 
desarrollándose el programa de modernización de la política monetaria aprobado en 2004 
por las autoridades dentro del esquema de reformas.
3. La política económica
a) La política fiscal
El déficit del gobierno como proporción del 
PIB fue de 1,3% en 2006 (2,6% en 2005). Al 
igual que un año atrás, este resultado se explica 
por un aumento de la recaudación y una reduc­
ción de los gastos de capital. Los ingresos totales 
equivalieron a 21,2% del PIB (20,5% en 2005). 
Los gastos corrientes se elevaron en 2006 un 
punto porcentual, hasta llegar a 18,8%. Los gas­
tos de capital descendieron desde 5,2% del PIB 
en 2005 hasta 3,8% en 2006. Así, este coeficien­
te solamente equivalió a la mitad del alcanzado 
en 2001 (7,6% del PIB) (véase el gráfico 4).
Gráfico 4
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Los ingresos totales en términos reales se 
incrementaron 9,5%, pese a la desgravación 
arancelaria del DR-CAFTA. Los corrientes cre­
cieron en 8%, mientras que los tributarios se 
expandieron (11,8%) y los no tributarios se con­
trajeron (-22% ). Entre los ingresos tributarios, 
los directos tuvieron el m ejor desempeño (19%),
a causa de un m ayor ingreso generado por el 
impuesto a la renta, ya que la recaudación del 
impuesto sobre la propiedad y el activo neto 
experimentó un retroceso. Los impuestos indi­
rectos subieron 8,9%, a consecuencia de los m a­
yores ingresos generados por el impuesto general 
a las ventas, a las bebidas gaseosas y a los ciga­
rrillos, que en conjunto ascendieron 15%. Sin 
embargo, la recaudación de los impuestos a la 
cerveza, productos derivados del petróleo y 
otros, en promedio se estancó. El ingreso por las 
importaciones aumentó 3%; el impacto de la 
desgravación arancelaria m encionada se com ­
pensó con la m ayor actividad económica. La 
caída de los ingresos no tributarios fue m itigada 
por el incremento de las transferencias (donacio­
nes). En la m ayor recaudación tributaria ha con­
tribuido la ampliación de la base de los contribu­
yentes, los sistemas de pago electrónicos y los 
procedimientos de auditorías.
Los gastos totales reales se elevaron 3,3%; 
los corrientes crecieron 11,3% mientras que los 
de capital disminuyeron una cuarta parte. En los 
gastos corrientes incidió el reajuste de remunera­
ciones otorgado a los profesores, que tendrá un 
impacto m ayor en las cuentas de 2007. La m asa 
salarial (porcentaje del PIB) pasó de 9,5% en 
2005 a 9,7% en 2006. No obstante, habrá un 
impacto m ayor en las cuentas de 2007. Esta polí­
tica salarial no parece sostenible en el mediano 
plazo. También influyó el subsidio a los com bus­
tibles, que ascendió a 500 millones de lempiras. 
En contraste con los gastos corrientes, los de 
capital tuvieron un fuerte retroceso real (-24% ), 
generado por la baja ejecución de proyectos de 
inversión a raíz de las dificultades de implemen 
tación inherentes al prim er año de gobierno y de 
problemas en el desembolso de préstamos exter­
nos. Asimismo, contribuyó a esta evolución la 
significativa reducción de las transferencias de 
capital.
5En cuanto a las empresas públicas, se adopta­
ron algunas medidas tendientes a enfrentar los 
problemas de gestión y de disminución en inver­
siones de capital de las empresas estatales de 
energía eléctrica (ENEE) y de telecomunicaciones 
(HONDUTEL). La ENEE arrojó pérdidas finan­
cieras por 2,300 millones de lempiras anuales en 
el trienio 2003-2005; en particular, las pérdidas 
eléctricas por fraudes y conexiones ilegales fueron 
de 25% del total de pérdidas en 2006. 4
La deuda externa pública descendió de 4.364 
millones de dólares a fines del 2005 a 3.011 m i­
llones de dólares en 2006. Esta evolución se ex­
plica principalmente por las condonaciones de 
deuda según la Iniciativa para el alivio de la deu­
da multilateral (IADM). El Banco Mundial y el 
FMI otorgaron condonaciones por 1.063 y 122 
millones de dólares, respectivamente. En marzo 
de 2007 se hizo efectiva la condonación de deuda 
externa otorgada por el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) por 1.200 millones de dólares. 
En el marco del Club de París se obtuvieron con­
donaciones de deuda externa otorgadas por los 
gobiernos de Francia, Italia y Japón, que totaliza­
ron 155 millones de dólares. En 2006 el alivio 
total del servicio de la deuda externa pública fue 
de 211 millones de dólares, de los cuales 125 
millones de dólares estaban destinados a financiar 
el gasto bajo la Estrategia para la Reducción de la 
Pobreza (ERP).
b) Las políticas monetaria y cambiaria
En 2006 prosiguió la aplicación del p ro­
gram a de m odernización de la política m oneta­
ria iniciado en m ayo de 2005. Dentro del p ro ­
gram a m onetario, el Banco Central fijó como 
objetivo inicial para 2006 un rango inflaciona­
rio de entre 5,5% y 6,5%, revisado luego a un 
rango de entre 5% y 6%. Se cum plió la m eta de 
inflación, ya  que la  efectiva fue de 5,3%. Para 
2007 se fijó una m eta de inflación de entre 5% 
y 6%. A diferencia de 2006, será m ás difícil 
cum plir con este objetivo por el alza de los p re­
cios del petróleo y del maíz.
En 2006 el descenso de la inflación por 
una conjunción de factores perm itió que las 
autoridades m onetarias determ inaran la baja de 
la tasa  de interés de política m onetaria en 25 
puntos básicos en dos ocasiones, pasando de
6,75%  en m arzo a 6,5% en abril y luego a 6% 
en septiembre. Las tasas activas m edias oscila­
ron en torno al 11% real y las pasivas se aproxi­
maron al 1,5% real. En contraste con 2005, la 
política fiscal coadyuvó a la política monetaria, ya 
que el gasto fiscal se moderó notoriamente por la 
postergación de inversiones de capital. Debido a 
las presiones inflacionarias para cumplir la m eta 
de inflación es probable que la autoridad moneta­
ria tenga que subir la tasa de interés de política 
monetaria en el segundo semestre de 2007.
El Banco Central continuó con la colocación 
de sus letras en m oneda nacional para moderar el 
aumento de la liquidez provocada por la afluencia 
de divisas. El incremento anual en la demanda de 
estos títulos fue de sólo 6,2%, frente a 10,5% en 
2005, en parte, por efecto de la disminución de las 
tasas de rendimiento de estas letras, inducida por 
la baja de la tasa de interés líder. La abundante 
liquidez del sistema financiero se reflejó en una 
m ayor utilización de las facilidades permanentes 5 
de inversión (FPI) y de crédito (FPC); además, se 
suscribieron en 2006 acuerdos temporales de re­
compra de valores gubernamentales por 5.615 
millones de lempiras.
Como resultado de las operaciones mencio­
nadas y de las variaciones en las reservas interna­
cionales y de los depósitos del sector público, la 
base monetaria registró un crecimiento real de 
14% en 2006. La m ayor liquidez en la economía 
permitió una ampliación real del crédito al sector 
privado (21,5%).
Los indicadores de solvencia, de calidad de 
activos y de rentabilidad del sistema bancario m e­
joraron durante 2006. La cartera vencida y en mora 
como porcentaje de la total descendió de 8,6% en 
2005 a 7,1% en 2006, aunque esta proporción si­
gue elevada.
El voluminoso ingreso de transferencias (27% 
del PIB), principalmente de remesas familiares, fue 
contrarrestado por un cuantioso déficit de pagos 
factoriales (26% del PIB). Así, la evolución del 
tipo de cambio nominal estuvo determinada por el 
ingreso de capitales (5% del PIB). La política m o­
netaria fue efectiva en evitar una apreciación no­
minal del lempira. El tipo de cambio se mantuvo en 
18,9 lempiras por dólar durante todo el año. Sin 
embargo, se registró una leve apreciación real de la 
moneda nacional (1%). Hasta mediados de 2007 la 
cotización nominal del lempira seguía estable.
6Recuadro 1
EL ALIVIO EN EL SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA PÚBLICA Y 
LA ESTRATEGIA DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA (ERP)
Gracias a las iniciativas de reducción de la deuda externa (alivio de la deuda en el marco de los programas 
Iniciativa para los Países Pobres Muy Endeudados y el de Alivio de la Deuda Multilateral, HIPC y  MDRI, por sus 
siglas en inglés), se prevé que entre 2004 y 2045 el Gobierno de Honduras recibirá un alivio de su deuda pública 
externa por un monto de 4.640 millones de dólares. El 81% corresponderá a amortizaciones y el saldo a intereses; 
la disminución en los pagos de intereses es pequeña porque la mayoría de los créditos fueron otorgados con tasas 
de interés concesionales. Estas iniciativas de reducción de deuda fueron establecidas con el objetivo de ayudar a 
un grupo de países de bajos ingresos a avanzar en el cumplimiento de las Metas del Milenio.
Entre 2004 y 2006 el descenso en el servicio de la deuda externa promedio fue de 167 millones de dólares 
de amortizaciones y de 55 millones de intereses; en total, 222 millones de dólares. De este monto, 117 millones de 
dólares estuvieron comprometidos originalmente con la ERP, es decir, 53% del alivio total. Sin embargo, tras la 
reformulación en 2004 de la ley de la ERP entre este año y 2006, 70% del alivio comprometido originalmente con 
la ERP financió proyectos de arrastre y gasto corriente.
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□  Alivio estrategia de reducción de la pobreza
Aun cuando los montos de condonaciones de la deuda pública externa en los primeros años son elevados, 
el alivio efectivo en el servicio de la deuda externa —es decir, el no pago del principal o de la amortización y de 
los intereses sujetos a condonación— se efectuará en un período de hasta 40 años. Se puede apreciar en el gráfico 
que los recursos comprometidos con la ERP disminuyen sensiblemente a partir del año 2009.
En 2006 el gasto de la iniciativa ERP ascendió a 14.424 millones de lempiras (equivalente a 763 millones 
de dólares), con una contracción de un 2% real con respecto a fines de 2005. Los gastos corrientes crecieron 3,2% 
mientras que los gastos de capital disminuyeron 11,8%. En 2006 el monto de recursos liberados por las iniciativas 
de reducción de la deuda fue de 125 millones de dólares, de los cuales sólo 31 millones de dólares se destinaron a 
la ERP.
Durante 2006 el Congreso Nacional aprobó la asignación de los fondos de alivio de la ERP a través de las 
municipalidades, se nombró al Alto Comisionado Presidencial para la Reducción de la Pobreza, se estableció un 
sistema de gerencia basado en gestión por resultados para los gastos de la ERP y se impulsó la elaboración de una 
versión actualizada de la ERP.
Fuente: CEPAL, sobre la base de información de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría del Despacho 
Presidencial, Unidad de Apoyo Técnico (UNAT), Honduras.__________________________________
7En abril de 2006 entró en vigencia el DR- 
CAFTA. El tratado abre una oportunidad para la 
diversificación y aumento del volumen de las 
exportaciones y para el ingreso de nuevas inver­
siones externas.
En el marco de las negociaciones del 
Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, 
en 2006 se realizó la fase de valoración conjunta 
del proceso de la unión aduanera centroam erica­
na, con el fin de determ inar el grado de integra­
c) L a  política com ercial ción alcanzado en ese proceso. La conclusión fue 
que la región centroamericana tiene la integra­
ción necesaria para iniciar una negociación con­
jun ta con Europa, cuyas directrices se aprobaron 
en diciembre de 2006.
En el primer semestre de 2007 Honduras 
firmó un tratado de libre comercio con Panamá y 
con la provincia china de Taiwán. En agosto de 
2007 se suscribió un tratado similar con Colombia 
en conjunto con El Salvador y Guatemala. A de­
más, en mayo se iniciaron negociaciones comer­
ciales con la Comunidad del Caribe (CARICOM).
Recuadro 2 
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
En noviembre de 2006 se promulgó esta ley cuyos objetivos son establecer los mecanismos necesarios para: 
garantizar la participación de los ciudadanos en la gestión de los asuntos públicos; promover la utilización 
eficiente de los recursos del Estado; hacer efectiva la transparencia en las funciones públicas; combatir la 
corrupción; implantar una auténtica rendición de cuentas, y garantizar la protección, clasificación y seguridad de la 
información pública.
Esta normativa establece la creación del Instituto de Acceso a la Información Pública, órgano que gozará 
de autonomía operativa, decisoria y presupuestaria. Se establece la obligatoriedad de las instituciones de mantener 
subsistemas de información con suficiente soporte técnico y humano, los cuales serán integrados, sistematizados y 
publicados por el Sistema Nacional de Información. Esta normativa precisa el tipo de información que podrá ser 
publicada; sus formas de entrega y uso; las clases de información clasificadas como restringidas; los 
procedimientos, infracciones y sanciones por incumplimiento, y el órgano de vigilancia y el sistema nacional de 
archivo.
Fuente: República de Honduras, Estrategia para la reducción de la pobreza, Informe de avance 2006, febrero de 
2007.
4. La producción, el empleo y los precios
a) La actividad económica
La economía hondureña creció 6% en 2006, obteniendo así el mejor desempeño 
desde 1993. Continuó intensificándose el ciclo expansivo de la producción iniciado en 
2004; el PIB por habitante se elevó por cuarto año consecutivo, esta vez en 2,6. Las esti­
maciones del sistema de cuentas nacionales y de balanza de pagos se hallan en proceso 
de revisión. 6
El crecimiento fue liderado por la dem anda sión se expandieron a tasas elevadas. Por una
interna (9%). Tanto el consumo como la inver- parte, el consumo privado y el público tuvieron
8un buen desempeño (8%), en particular, el priva­
do se sustentó en el flujo de las crecientes reme­
sas familiares. Por otra, en la inversión se regis­
tró una evolución contrastante por sectores: la 
privada se incrementó (20%) basada en m aqui­
naria y equipo, recuperándose de la reducción de 
2005; la inversión pública tuvo un desempeño 
decepcionante con una caída de 16% ante la 
postergación de proyectos del gobierno. La de­
m anda externa se acrecentó en 4,8%, en conti­
nuidad con la desaceleración de 2005.
Todas las ramas de actividad, salvo la cons­
trucción, presentaron aumentos robustos en 
2006. Entre las más dinámicas se cuenta el sector 
bancario y de seguros (10,5%), en un año en que 
se registró una expansión considerable del crédi­
to al sector privado. Otros sectores que lideraron 
el crecimiento fueron el agropecuario y el m ine­
ro (8%). Dos tercios del incremento del sector 
agropecuario, que en 2005 estuvo estancado, se 
explicaron por el dinamismo de la caficultora. 
Fue posible aprovechar los mejores precios in­
ternacionales del café con la implementación de 
un program a de producción masivo. También la 
m inería se benefició de buenos precios, princi­
palmente del zinc. Todos los demás sectores 
productivos, salvo la construcción (2,5%), se 
elevaron entre 5% y 6%. El dinamismo de la 
construcción privada fue contrarrestado parcial­
mente por el retroceso en la inversión de obras 
públicas por postergaciones en su ejecución.
b) Los precios, las remuneraciones y el
empleo
La variación a diciembre de los precios al 
consum idor fue de 5,3%, el registro más bajo 
desde 1988; en 2005 habría sido de 7,7%. Este
resultado fue favorecido por el mantenimiento 
del tipo de cambio nominal, por la atenuación de 
los precios del petróleo a partir de agosto de 
2006, por los precios estables de los granos bási­
cos, y por el subsidio a los combustibles en el 
prim er semestre.
La inflación subyacente, que entre otros 
productos excluye alimentos perecederos no 
industrializados (excepto carnes) y las tarifas de 
energía y combustibles, pasó de 7,4% a fines de 
2005 a 5,7% a fines de 2006. Este registro se 
mantuvo con pocas variaciones desde abril de 
2006, de forma que los vaivenes en la inflación a 
partir de esa fecha casi no estuvieron correlacio­
nados con los efectos de la política monetaria ni 
con el auge de la demanda agregada.
La tasa de desempleo abierto nacional dis­
minuyó de 4,1%  en 2005 a 3,5% en 2006; una 
m ejoría tam bién se presentó en las áreas urbanas 
y rurales. Esta m enor tasa de desocupación estu­
vo acompañada de una pequeña elevación en el 
ingreso de los trabajadores, ya que la tasa de 
subempleo invisible se redujo de 33,9% en 2005 
a 29,6% en 2006. No obstante, la informalidad es 
elevada, además de que se caracteriza por em ­
pleos temporales y de baja productividad. En 
mayo de 2006 la población ocupada era de 2,7 
millones de personas, 46%  se declaró asalariada, 
41,5%, trabajador por cuenta propia y 11,9%, 
trabajador familiar no remunerado.
Por su parte, el salario mínimo diario prome­
dio aumentó a 92 lempiras en enero de 2006 y a 
101 lempiras en enero de 2007. Tomando en 
cuenta la inflación, el salario real en 2006 se in­
crementó 3,5%. En 2006 el salario mínimo m en­
sual en Honduras era equivalente a 127 dólares, 




En junio de 2007 el Gobierno de Honduras y el Sistema de Naciones Unidas en este país presentaron el segundo 
informe de avance del cumplimiento de las Metas del Milenio. El informe menciona que ha habido progresos 
relevantes en algunas áreas, en especial en educación y salud. Por otra parte, ha aumentado el número absoluto de 
los hogares en pobreza y no se ha logrado revertir la tendencia ascendente del número de personas con VIH/SIDA. 
En caso de mantenerse el crecimiento económico del trienio 2004-2006, ello podría contribuir al cumplimiento de 
las metas, pero será necesario ejecutar políticas públicas que incluyan programas de apoyo focalizados hacia los 
hogares pobres, principalmente de zonas rurales. A continuación se ilustran los avances en dos metas.
M eta 2. Reducir a la mitad entre 1990 y 2015 el porcentaje de personas que padecen ham bre
1991 1996 2001 2005-2006 ?0\ 5Meta
Desnutrición global. Niños menores de cinco años
con peso inferior al normal a su edad (%) 21,4 24,3 18,1 12,6 10,7
Desnutrición crónica. Niños menores de cinco años
con peso inferior al normal a su edad (%) 42,4 37,8 32,9 27,4 21,2
En ambos indicadores se reportan avances y es posible lograr estas metas en el año 2015. No obstante, 
existen diferencias apreciables al desagregar las cifras por área urbana y rural. En el área rural la desnutrición 
crónica afecta a un 32% de los niños menores de cinco años. Asimismo, en cinco departamentos que tienen los 
mayores niveles de población rural y los más altos niveles de pobreza este indicador oscila entre 40% y 50%. En 
consecuencia, se requiere que los municipios más pobres con el apoyo del gobierno focalicen sus acciones en los 
grupos más vulnerables.
M eta 10: Reducir a la mitad, para  el año 2015, el porcentaje de personas que carezcan de acceso a agua 
potable y servicios de saneamiento
1990 2004 2015
Base Meta
Proporción de la población con acceso sostenible a mejores
fuentes de abastecimiento de agua (%) 84,0 87,0 95,0
Proporción de la población con acceso a saneamiento soste-
nible (%) 50,0 69,0 95,0
Aun cuando se ha mejorado el acceso al agua subsisten problemas serios en la calidad del servicio de 
agua potable; entre éstos, hay intermitencia en más del 90% del servicio; solamente el 44% de la oferta dispone de 
sistema de cloración efectiva y faltan plantas potabilizadoras en el área rural. Este sector está pasando a ser 
administrado por los gobiernos municipales y operadores privados. En consecuencia, es clave mejorar la 
regulación de este servicio para que favorezca efectivamente a los grupos más pobres.
En cuanto al segundo indicador, podría alcanzarse la meta si hubiese una sostenida política pública de 
inversiones, sobre todo en el sector rural. En las ciudades el saneamiento básico es de 85% y es común el uso de 
inodoros conectados a sistemas de alcantarillas. En el sector rural el saneamiento básico es de 76,4% y se usa 
comúnmente el uso de letrinas de pozo simple o de cierre hidráulico.
Fuente: CEPAL, sobre la base de Sistema de las Naciones Unidas en Honduras, Objetivos del desarrollo del 
milenio, Honduras 2007, Segundo informe del país, Tegucigalpa, Honduras, junio de 2007.
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Para 2007 las autoridades proyectan un crecimiento del producto de entre 5,5% y 6%, un 
rango meta de inflación de entre 5% y 6%, un déficit del gobierno de 2,5% del PIB y un 
déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos de 3,6% del PIB. En febrero de 2007 
concluyó el programa de servicio del FMI para el crecimiento y la lucha contra la pobreza 
(SCLP); en el segundo semestre comenzaría a gestionarse un programa denominado 
Instrumento de Apoyo a la Política Económica (IAPE), cuyo objetivo es coordinar las 
políticas macroeconómicas y las sociales con prioridad en la reducción de la pobreza.
5. Perspectivas para el año 2007
En el prim er trim estre de 2007 el gobierno 
central arrojó un déficit de 468 millones de lem ­
piras. 7 Los ingresos totales en térm inos reales se 
incrementaron 9,3%, cifra similar a 2006 que se 
sustentó en la m ayor actividad económica y en 
los progresos en la administración tributaria. Los 
impuestos tributarios subieron 15% (12% en 
2006). En particular, fue importante la recauda­
ción del impuesto sobre las ventas y del im pues­
to sobre la renta. El gasto total se amplió 29% 
(3,3% en 2006). En los gastos corrientes el rubro 
de salarios ascendió 28,5%, mientras que el gas­
to de capital se elevó 9% con respecto al bajo 
monto del prim er trimestre de 2006. En junio, 
debido a los problemas de gestión financiera de 
la empresa nacional de energía eléctrica (ENEE), 
se estableció en ella una jun ta interventora diri­
gida por la M inistra de Finanzas y el M inistro de 
Defensa Nacional.
En el prim er semestre de 2007 las autori­
dades m onetarias m antuvieron la tasa de interés 
de política m onetaria en 6%, valor que rige 
desde septiembre de 2006. H asta junio  la  tasa 
de inflación interanual (6,2%) se m antenía so­
bre el límite superior del rango m eta de infla­
ción de 2007. En este mes, a fin de m itigar las 
presiones inflacionarias, se estableció un encaje 
tem poral de 4%  remunerado, que se agregó a la 
tasa de encaje legal de 12%. Entre diciem bre de 
2006 y mayo de 2007 las reservas internaciona­
les aum entaron en 18 m illones de dólares. En el 
prim er cuatrim estre en térm inos reales las tasas 
activas m edias oscilaron en torno al 10% anual, 
m ientras que las pasivas fueron algo negativas 
(-0 ,3% ). A m ayo la  variación interanual del 
crédito bancario real otorgado al sector privado 
en m oneda nacional fue de 25%  y la de la oferta 
m onetaria 9%.
En enero-mayo de 2007 el índice mensual 
de actividad económica (IMAE) 8 tuvo un in­
cremento de 8,4%. El crecimiento siguió impul­
sado por la demanda interna favorecida por la 
expansión del crédito bancario al sector privado 
y el ingreso de remesas familiares. La construc­
ción se elevó 43%  ante el auge de la actividad 
privada, especialmente residencial y de edificios 
para uso agroindustrial. También fueron muy 
dinámicos el sector de transporte y telecom uni­
caciones, y luego comercio y otros servicios. La 
industria ascendió 5% im pulsada por el sector no 
metálico, producción de cemento y de láminas 
de fibrocemento; en cambio, la actividad textil y 
de prendas de vestir, los productos metálicos y 
sobre todo la industria básica de metales, regis­
traron disminuciones. La agricultura aumentó 
3,5%, las caídas en la avicultura y pesca fueron 
más que compensadas por la actividad agrícola, 
propiciada por la m ayor producción de banano, 
caña de azúcar y palm a africana.
El increm ento de las exportaciones de 
bienes en enero-m ayo de 2007 fue de 6,5%, lo 
que significó una desaceleración con respecto 
al 11,8% de 2006. Las ventas tradicionales 
crecieron 4%  (café 10%, banano -4 % ) y las no 
tradicionales fueron m enos fuertes (6,2%). 
Entre las de m ejor desem peño figuran las ven ­
tas del pescado tilapia, m elones y sandías, 
legum bres y otras frutas, aceite de palm a y 
textiles. Las exportaciones a Estados Unidos 
(3,8% ) se expandieron por debajo del prom e­
dio general, a una tasa baja si se considera que 
el D R-CA FTA  com enzó a aplicarse en abril de 
2006.
Las im portaciones de bienes favorecidas 
por un tipo de cam bio sin variaciones avanza­
ron en el prim er cuatrim estre a una tasa  de 
30%, m ayor que en 2006 (19,5% ). Las com ­
pras de b ienes de capital destinadas a proyec­
tos m etalúrgicos, com unicaciones y construc­
ción se elevaron 52%, seguidas por las de con­
sumo (33% ), am bas destinadas principalm ente 
al sector privado. Tam bién se registraron m a-
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yores im portaciones de petróleo y derivados, 
principalm ente por el increm ento de los vo lú ­
m enes im portados (11%).
En el prim er semestre de 2007 el ingreso 
de rem esas fam iliares aum entó a 1.200 m illones 
de dólares, y su crecim iento fue de 11% (35%  
en 2006). Se prevé que en 2007 las remesas 
fam iliares asciendan a unos 2.500 m illones de 
dólares (2.359 m illones en 2006). En la atenua­
ción de este ingreso ha incidido el desempleo o 
la  reducción de salarios de los em igrantes hon- 
dureños por los problem as de la construcción en 
Estados Unidos y tam bién la deportación de
hondureños indocum entados desde este país. 9 
Con todo, las remesas familiares en 2007 represen­
tarían una proporción cercana a 25% del PIB, la 
mayor de América Latina y el Caribe.
En junio de 2007 la tasa de inflación en 12 
meses fue de 6,2% (5,3% en 2006); la variación 
acumulada en el prim er semestre fue de 3,7%. 
Incidió en esta evolución el alza de los precios 
del petróleo y del m aíz desde fines de 2006, los 
que fueron contrarrestados por la estabilidad del 
tipo de cambio nominal. La variación interanual 
a junio del precio de los alimentos fue de 8,2% 
(6,1% en 2006).
Notas
1 PNUD, “H onduras, In form e sobre D esarro llo  H um ano  2006”
(http://www.undp.un.hn/pub_indh_2006.htm ) .
2 Secretaría Técnica del Consejo Centroamericano de Turismo 
(http://www.sica.int/cct/estadisticas.aspx?IdEnt=11).
3 Véase Banco Central, “E l rostro de las rem esas, su im pacto  y  sostenibilidad”  
(http://www.bch.hn/trabajos_investigacion.php).
4 Véase Banco Mundial, H onduras, Tem as y  opciones del sec tor energía, In form e fin a l, 27 de 
abril de 2007.
5 Son instrumentos mediante los cuales las instituciones del sistema financiero pueden 
adm inistrar su liquidez, efectuando depósitos de corto plazo en el Banco Central con una tasa de interés 
ligada a la TPM.
6 Las actuales series en lempiras constantes de 1978 serán sustituidas por series en lempiras 
constantes de 2000 elaboradas de acuerdo con el sistema de cuentas nacionales de 1993.
7 Véase Banco Central de Honduras, “C om portam iento  de la  econom ía hondureña  en el p r im er  
trim estre de 2007”.
8 Indicador de tendencia de las actividades productivas que representa un 74% de la economía. 
Algunas estadísticas utilizadas en la elaboración de este índice son preliminares o estimadas.






HONDURAS: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS, 2000-2006
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 a/
Tasas de variación
Crecimiento e inversión
(precios constantes del país)
Producto interno bruto 5,7 2,6 2,7 3,5 5,0 4,1 6,0
Producto interno bruto por habitante b/ 3,6 0,5 0,6 1,4 3,0 2,0 3,9
PIB a precios corrientes (millones de lempiras) 89 401 99 032 108 124 120 465 137 242 157 668 175 740
Índice implícito del PIB (índices 1978 = 100) 951,0 1 023,3 1 088,4 1 161,5 1 231,8 1 339,6 1 381,2
Ingreso nacional bruto c/ 3,2 4,2 1,8 2,0 4,9 10,8 10,4
Producto interno bruto sectorial
Bienes 8,2 1,0 3,0 3,8 5,0 2,1 6,5
Servicios básicos 6,5 3,3 4,0 5,4 5,6 8,2 6,3
Otros servicios 3,4 4,0 2,2 2,7 5,0 4,9 5,5
Puntos porcentuales
Descomposición de la tasa de crecimiento del PIB 5 7 2,6 2 7 3,5 5 0 4 1 6 0
Consumo 6,0 4,1 3,8 2,8 3,5 6,1 6,6
Gobierno 1,5 1,3 0,1 0,1 0,4 1,0 0,9
Privado 4,5 2,9 3,7 2,7 3,1 5,1 5,7
Inversión -0,9 -1,1 -1,6 1,7 3,4 -0,8 3,1
Exportaciones 1,9 0,8 1,3 1,4 3,0 2,4 1,4
Importaciones ( - ) 1,2 1,3 0,8 2,3 4,9 3,6 5,2
Porcentajes sobre el PIB c/
Inversión bruta interna 26,1 23,5 21,6 22,2 24,0 22,4 23,7
Ahorro nacional 22,1 18,0 17,3 17,6 17,4 20,9 21,6
Ahorro externo 4,0 5,5 4,2 4,7 6,6 1,5 2,1
Empleo y salarios 7,8 5,7 1,2 5,7 1,5 0,8 3,5
Tasa de desempleo abierto d/ e/ 5,6 8,5 11,0 11,1 8,9 7,4
Salario mínimo real (índices 1990 = 100) 100,6 106,3 107,6 113,7 115,3 116,3 120,4
Tasas de variación
Precios (diciembre a diciembre)
Precios al consumidor 10,1 8,8 8,1 6,8 9,2 7,7 5,3
Precios al por mayor 7,3 3,3 2,7 4,7 12,2 10,2 -100,0
Sector externo
Relación de precios del intercambio de bienes
y servicios (fob/fob) (índices 2000 = 100) 100,0 95,8 94,0 90,4 89,0 89,8 89,3
Tipo de cambio nominal (lempiras por dólar) 15,0 15,7 16,6 17,5 18,4 19,0 19,0
Tipo de cambio real (índices 1990 = 100) 84,7 82,8 82,9 83,1 82,8 81,2 79,5
Millones de dólares
Balanza de pagos
Cuenta corriente -242,6 -302,6 -236,9 -281,7 -455,6 -113,0 -178,8
Balance comercial -856,3 -1 061,9 -1 012,5 -1 129,6 -1 470,3 -1 751,5 -2 410,1
Exportaciones de bienes y servicios fob 2 490,8 2 422,7 2 507,3 2 679,3 3 103,5 3 493,4 3 795,9
Importaciones de bienes y servicios fob -3 347,2 -3 484,6 -3 519,8 -3 809,0 -4 573,8 -5 244,9 -6 206,1
Balance en cuenta financiera 69,2 188,6 240,5 126,8 793,1 389,4 527,6




2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 a/
Cuenta corriente/PIB -4,1 -4,8
Porcentajes 
-3,6 -4,1 -6,1 -1,4 -1,9
Balance comercial/PIB -14,4 -16,8 -15,6 -16,5 -19,7 -21,1 -26,1
Endeudamiento externo
Deuda externa total, saldos/PIB 79,1 75,2 75,6 76,3 79,3 61,2 41,5
Intereses devengados/exportación de bienes y servicios 7,3 6,5 5,7 4,9 3,9 3,5 3,0
Porcentajes sobre el PIB
Gobierno central
Ingresos corrientes 17,7 18,0 18,3 18,5 19,2 19,1 19,5
Egresos corrientes 16,4 17,6 18,8 19,9 17,9 17,8 18,8
Ahorro 1,2 0,5 -0,5 -1,4 1,4 1,2 0,7
Gastos de capital 7,3 7,6 5,9 5,9 5,9 5,2 3,8
Resultado financiero -4,9 -5,3 -5,3 -6,2 -3,4 -2,6 -1,3
Financiamiento interno 3,0 1,3 3,6 3,9 -0,8 0,2 1,1
Financiamiento externo 2,0 4,0 1,8 2,3 4,2 2,4 0,2
Tasas de variación
Moneda y crédito
Balance monetario del sistema bancario 18,2 14,1 13,2 14,1 19,3 19,6 20,0
Reservas internacionales netas 13,4 15,5 20,2 -0,1 35,0 18,1 14,6
Crédito interno neto f/ 23,7 12,6 5,6 31,7 4,6 21,5 26,3
Al sector público 2,6 -0,3 -9,7 28,1 -40,6 -8,0 -8,7
Al sector privado 13,6 12,2 7,6 12,3 15,5 18,2 27,9
Dinero (M1) 4,7 5,2 14,6 19,8 10,7 20,0 23,3
Depósitos de ahorro y a plazo en moneda nacional 22,6 9,2 10,2 6,7 22,3 27,6 24,8
M2 16,6 8,3 11,3 13,7 18,5 23,9 22,3
Depósitos en dólares 23,9 32,8 18,3 15,2 21,3 9,4 14,0
Tasas anuales
Tasas de interés real (promedio del año)
Pasivas g/ 2,1 2,1 2,7 0,8 0,0 -0,6 1,2
Activas 14,2 12,8 13,9 12,2 10,9 9,2 11,2
Tasas de interés equivalente en moneda extranjera h/ 8,4 7,5 4,2 2,8 3,0 4,8 6,7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Para el cálculo del PIB per cápita se utilizó la serie de población de CELADE.
c/ Sobre la base de dólares a precios constantes del año 2000.
d/ Tasa de desocupación abierta urbana en Tegucigalpa.
e/ En el año 2000 no se realizó la Encuesta permanente de hogares para propósitos múltiples. 
f/ Incluye títulos de regulación monetaria, préstamos externos de mediano y largo plazo y otras cuentas netas.
g/ Promedio ponderado de cuentas de ahorro, a plazo y certificados.
h/ Tasa de interés pasiva nominal corregida por la variación del tipo de cambio.
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Cuadro 2
HONDURAS: PRINCIPALES INDICADORES TRIMESTRALES, 2000-2007
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 a/ 2007 a/
Precios al consumidor 
(variación en 12 meses)
I. Trimestre 10,3 10,3 8,0 8,7 6,8 9,2 6,7 5,9
II. Trimestre 12,1 9,6 7,5 7,9 7,8 9,1 5,9 6,2
III. Trimestre 11,4 9,6 7,6 7,0 8,8 9,0 4,9
IV. Trimestre 10,4 9,2 7,8 7,1 9,0 8,0 4,9
Tipo de cambio real 
(índices 1990 = 100)
I. Trimestre 85,6 83,5 82,6 83,0 82,9 82,0 80,0 77,4
II. Trimestre 84,5 83,0 83,0 83,1 83,2 81,6 80,2 77,4
III. Trimestre 84,4 82,4 82,8 83,4 82,7 80,8 79,7
IV. Trimestre 84,3 82,3 83,1 83,1 82,7 80,6 78,3
Tasa de interés real (anualizada) 
Pasiva b/
I. Trimestre 4,1 1,7 3,2 0,4 1,4 -1,0 1,2 -0,2
II. Trimestre 1,5 2,3 3,4 0,7 0,3 -0,9 1,3
III. Trimestre 1,1 2,1 2,4 1,2 -0,6 -0,8 1,4
IV. Trimestre 1,8 2,4 1,8 1,0 -0,9 0,1 0,9
Activa
I. Trimestre 17,0 12,7 14,0 11,7 12,5 9,2 10,9 10,5
II. Trimestre 13,8 13,1 14,4 12,1 11,3 9,1 11,2
III. Trimestre 12,8 12,6 13,9 12,6 10,1 8,8 11,6
IV. Trimestre 13,3 12,9 13,2 12,3 9,7 9,7 11,1
Dinero (M1) (variación 
en 12 meses)
I. Trimestre 19,9 3,1 5,6 14,4 17,4 17,0 21,6 20,2
II. Trimestre 21,2 1,4 6,4 16,1 13,7 19,8 24,0
III. Trimestre 16,4 2,2 13,1 11,8 15,2 20,1 23,6
IV. Trimestre 10,4 5,1 13,0 19,4 13,2 21,1 21,5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Promedio ponderado de los depósitos de ahorro, a plazo y certificados de depósito.
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Cuadro 3
HONDURAS: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES, 2003-2006
Millones de lempiras de 1978
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
2003 2004 2005 2006 a/ 2000 2006 a/ 2003 2004 2005 2006 a/
Oferta global 10 371,7 11 142,0 11 770,0 12 724,0 131,7 141,0 4,4 7,4 5,6 8,1
Producto interno bruto a precios
de mercado 7 784,7 8 176,0 8 509,0 9 022,0 100,0 100,0 3,5 5,0 4,1 6,0
Importaciones de bienes y
servicios 2 587,0 2 966,0 3 261,0 3 702,0 31,7 41,0 7,3 14,7 9,9 13,5
Demanda global 10 371,7 11 142,0 11 770,0 12 724,0 131,7 141,0 4,4 7,4 5,6 8,1
Demanda interna 8 256,7 8 794,0 9 228,0 10 059,0 105,7 111,5 4,2 6,5 4,9 9,0
Inversión bruta interna 1 970,5 2 235,0 2 169,0 2 437,0 28,6 27,0 6,7 13,4 -3,0 12,4
Inversión bruta fija 1 615,5 1 928,0 1 786,0 1 973,0 24,3 21,9 7,3 19,3 -7,4 10,5
Construcción 723,5 719,9 745,6 766,1 11,0 8,5 13,6 -0,5 3,6 2,7
Maquinaria y equipo 892,0 1 208,2 1 039,9 1 207,1 13,3 13,4 2,6 35,5 -13,9 16,1
Pública 416,6 442,0 479,0 403,0 5,8 4,5 16,7 6,1 8,4 -15,9
Privada 1 198,9 1 486,0 1 307,0 1 570,0 18,5 17,4 4,3 24,0 -12,0 20,1
Variación de existencias 355,0 307,0 383,0 464,0 4,3 5,1 4,4 -13,5 24,8 21,1
Consumo total 6 286,2 6 559,0 7 059,0 7 622,0 77,2 84,5 3,4 4,3 7,6 8,0
Gobierno general 853,0 882,0 964,0 1 038,0 10,5 11,5 0,8 3,4 9,3 7,7
Privado 5 433,2 5 677,0 6 095,0 6 584,0 66,6 73,0 3,8 4,5 7,4 8,0
Exportaciones de bienes y
servicios 2 115,0 2 348,0 2 542,0 2 665,0 26,0 29,5 5,3 11,0 8,3 4,8




HONDURAS: PRODUCTO INTERNO BRUTO A COSTO DE FACTORES, 2003-2006
Millones de lempiras de 1978
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
2003 2004 2005 2006 a/ 2000 2006 a/ 2003 2004 2005 2006 a/
Producto interno bruto a precios
de mercado 7 784,7 8 176,0 8 509,0 9 022,0 100,0 100,0 3,5 5,0 4,1 6,0
Producto interno bruto a costo
de factores 7 241,7 7 602,0 7 934,0 8 467,0 91,8 93,8 3,4 5,0 4,4 6,7
Bienes 3 329,0 3 494,0 3 566,0 3 799,0 43,2 42,1 3,8 5,0 2,1 6,5
Agropecuario b/ 1 768,0 1 891,0 1 886,0 2 039,0 23,1 22,6 2,6 7,0 -0,3 8,1
Minería 128,0 125,0 130,0 140,0 1,7 1,6 3,2 -2,3 4,0 7,7
Industria manufacturera 1 185,0 1 233,0 1 296,0 1 360,0 14,7 15,1 3,7 4,1 5,1 4,9
Construcción 248,0 245,0 254,0 260,0 3,8 2,9 13,8 -1,2 3,7 2,4
Servicios básicos 894,0 944,0 1 021,0 1 085,0 11,1 12,0 5,4 5,6 8,2 6,3
Electricidad, gas y agua 250,0 266,0 300,0 322,0 3,1 3,6 10,1 6,4 12,8 7,3
Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones 644,0 678,0 721,0 763,0 8,0 8,5 3,7 5,3 6,3 5,8
Otros servicios 3 018,7 3 164,0 3 347,0 3 583,0 37,5 39,7 2,3 4,8 5,8 7,1
Comercio, restaurantes 
y hoteles 768,0 804,0 843,0 891,0 9,8 9,9 3,1 4,7 4,9 5,7
Establecimientos financieros, 
seguros inmuebles y 
servicios a empresas 1 215,0 1 260,0 1 346,0 1 455,0 15,6 16,1 2,7 3,7 6,8 8,1
Propiedad de vivienda 495,0 517,0 540,0 564,0 6,2 6,3 4,2 4,4 4,4 4,4
Servicios comunales, sociales 
y personales 1 035,7 1 100,0 1 158,0 1 237,0 12,1 13,7 1,3 6,2 5,3 6,8
Administración pública y 
defensa 393,7 432,0 468,0 495,0 4,8 5,5 -2,1 9,7 8,3 5,8
Más impuestos indirectos netos
de subsidios 543,0 574,0 575,0 555,0 8,2 6,2 5,0 5,7 0,2 -3,5
Fuente: CEPAL, sobre la base de información del Banco Central de Honduras.
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye silvicultura caza y pesca.
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Cuadro 5
HONDURAS: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, 2003-2006
Tasas de crecimiento
2003 2004 2005 2006 a/ 2003 2004 2005 2006 a/
Índices del valor agregado 
agropecuario (1990 = 100) 137,6 147,2 146,8 158,7 2,6 7,0 -0,3 8,1
Agrícola 127,5 141,9 136,8 151,2 0,0 11,3 -3,6 10,5
Pecuaria 109,0 104,8 109,0 110,2 1,7 -3,8 4,0 1,1
Silvícola 116,9 111,9 116,1 117,8 0,7 -4,3 3,8 1,5
Avícola 291,1 300,0 321,4 342,9 6,5 3,1 7,1 6,7
Producción de los principales 
cultivos b/
De exportación tradicional
Banano 486,8 579,3 550,1 524,8 4,0 19,0 -5,0 -4,6
Café 166,4 194,6 166,7 199,5 -7,6 17,0 -14,3 19,6
Caña de azúcar 4 637,6 5 704,3 5 858,3 6 010,4 -4,7 23,0 2,7 2,6
Algodón - - - - - - - -
Tabaco 5,0 5,0 5,7 6,4 -0,3 0,0 14,3 12,5
De consumo interno
Maíz 518,0 440,7 483,6 451,1 1,8 -14,9 9,7 -6,7
Frijol 86,0 68,3 86,0 77,1 41,4 -20,6 25,9 -10,3
Arroz granza 16,6 30,3 19,3 19,9 38,8 82,7 -36,1 2,8
Plátano 95,0 110,9 142,6 158,5 20,0 16,7 28,6 11,1
Palma africana 794,3 915,5 1 077,1 1 171,3 13,5 15,3 17,6 8,7
Indicadores de la producción 
pecuaria
Producción c/
Vacunos 391,4 405,4 419,2 430,6 2,4 3,6 3,4 2,7
Porcinos 739,2 752,9 774,7 792,5 1,1 1,9 2,9 2,3
Aves b/ 100,0 105,6 115,8 122,1 8,6 5,6 9,6 5,4
tras producciones
Leche d/ 632,1 652,9 675,3 693,6 2,0 3,3 3,4 2,7
Huevos e/ 971,5 952,1 971,1 977,8 2,0 -2,0 2,0 0,7
Existencias f/
Vacunos ... ... ... ... ... ... ...
Porcinos ... ... ... ... ... ... ...
Ovinos y caprinos ... ... ... ... ... ... ...
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras. Para las existencias de ganado, la fuente es FAO.
a/ Cifras preliminares.
b/ Miles de toneladas.
c/ Miles de cabezas.
d/ Millones de litros.
e/ Millones de unidades.
f/ Miles de cabezas.
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Cuadro 6
HONDURAS: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA, 2003-2006
Índices (1990 = 100)__________ Tasas de crecimiento
2003 2004 2005 2006 a/ 2003 2004 2005 2006 a/
Índice de la producción industrial b/ 167,1 174,0 182,8 191,9 3,7 4,1 5,1 5,0
Alimentos, bebidas y tabaco 167,5 174,2 180,9 189,8 3,1 4,0 3,8 5,0
Textiles y prendas de vestir 466,9 509,2 569,4 622,2 10,1 9,1 11,8 9,3
Madera y productos de madera 89,2 89,9 92,0 93,0 2,1 0,7 2,4 1,0
Productos de papel y cartón 
Productos químicos y derivados
193,9 196,5 200,3 205,0 1,8 1,4 2,0 2,3
del petróleo 132,1 136,1 142,2 145,2 1,8 3,0 4,5 2,2
Minerales no metálicos 150,1 152,6 157,0 162,2 2,0 1,6 2,9 3,3
Industrias metálicas básicas 
Productos metálicos, maquinaria
128,0 126,9 126,7 128,5 1,1 -0,9 -0,1 1,4
y equipo 135,9 137,7 141,1 145,0 1,6 1,4 2,4 2,8
Otras industrias 76,8 77,1 79,7 81,5 2,7 0,3 3,4 2,2
Índice de la producción, manufacturas 
más importantes c/
Cemento (bolsa de 42,5 kg) 181,5 199,3 198,1 238,8 3,6 9,8 -0,6 20,6
Láminas de fibrocemento (M2) 98,4 112,8 130,5 154,4 6,0 14,6 15,7 18,3
Varillas de hierro (kg) 29,6 17,4 20,9 22,9 -5,2 -41,1 19,9 9,6
Telas (yardas) 1 123,7 1 187,2 1 183,5 1 167,4 38,8 5,6 -0,3 -1,4
Manteca vegetal (libras) 143,2 138,3 130,1 127,3 4,4 -3,4 -5,9 -2,1
Harina de trigo (quintales) 138,9 146,6 155,9 158,5 -2,7 5,6 6,4 1,6
Leche pasteurizada (litros) 138,7 153,5 176,4 188,0 1,4 10,7 14,9 6,5
Cerveza (Botella 12 oz) 127,9 128,0 136,6 140,2 -2,3 0,1 6,8 2,6
Refrescos (Botella 12 oz) 215,8 196,8 201,2 209,3 0,3 -8,8 2,3 4,0
Consumo industrial de electricidad d/ 1 084,7 1 184,2 1 207,0 1 211,6 10,3 9,2 1,9 0,4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Corresponde al índice del valor agregado a costo de factores. 
c/ Sobre la base de miles de unidades.
d/ Millones de kWh.
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Cuadro 7
HONDURAS: INDICADORES DE LA CONSTRUCCIÓN, 2003-2006
Tasas de crecimiento
2003 2004 2005 2006 a/ 2003 2004 2005 2006 a/
Superficie (miles de m2) b/ 918,8 899,3 858,6 1 193,7 12,2 -2,1 -4,5 39,0
Residencial 442,3 472,0 501,5 656,5 5,8 6,7 6,2 30,9
Comercial 251,6 223,0 193,4 315,2 43,9 -11,4 -13,3 63,0
Industrial 64,3 51,6 19,5 35,2 19,3 -19,7 -62,2 80,2
Otras 160,6 152,7 144,2 186,8 -6,8 -4,9 -5,6 29,5
Producción de materiales de construcción
Cemento c/ 29 828 32 749 32 552 39 246 3,6 9,8 -0,6 20,6
Láminas de fibrocemento (miles de m2) 4 514 5 173 5 986 7 081 6,0 14,6 15,7 18,3
Varilla de hierro (toneladas) 7 033 4 139 4 963 5 439 -5,2 -41,1 19,9 9,6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Se refiere a las solicitudes de permisos de las construcciones privadas en el Distrito Central, San Pedro Sula, La Ceiba, Tela, 
Villanueva, Choloma, Santa Rosa de Copán, La Lima, El Progreso, Danlí y Choluteca. Puede diferir de la edificación efectiva. 
c/ Miles de bolsas de 42.5 kilogramos.
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Cuadro 8
HONDURAS: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA, 2003-2006
Volumen (toneladas) Tasas de crecimiento
2003 2004 2005 2006 a/ 2003 2004 2005 2006 a/
Índices de la producción (1990 = 100) 222,0 230,5 233,3 267,9 17,8 3,8 1,2 14,8
Camarón 25 696,4 26 579,6 27 020,5 32 613,7 26,7 3,4 1,7 20,7
Langosta 1 627,1 1 834,4 1 544,5 1 158,4 -12,6 12,7 -15,8 -25,0
Pescado 8 742,7 9 033,0 9 333,3 9 736,6 3,2 3,3 3,3 4,3





HONDURAS: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN
Y EL CONSUMO DE ELECTRICIDAD, 2003-2006
Millones de kWh Tasas de crecimiento
2003 2004 2005 2006 a/ 2003 2004 2005 2006 a/
Oferta total 4 845,2 5 220,3 5 551,4 5 959,0 7,8 7,7 6,3 7,3
Producción pública neta b/ 1 737,9 1 371,0 1 645,8 1 938,3 8,0 -21,1 20,0 17,8
Importación c/ 3 107,3 3 849,3 3 905,5 4 020,7 7,7 23,9 1,5 2,9
Demanda total 4 845,2 5 220,3 5 551,0 5 958,9 7,8 7,7 6,3 7,3
Consumo interno 3 817,0 4 004,1 4 169,9 4 430,6 7,6 4,9 4,1 6,3
Residencial 1 539,6 1 587,0 1 678,6 1 807,1 2,8 3,1 5,8 7,7
Comercial 887,6 899,2 946,5 1 052,1 11,6 1,3 5,3 11,2
Industrial d/ 1 084,7 1 184,2 1 207,0 1 211,6 10,3 9,2 1,9 0,4
Oficinas públicas 193,1 204,4 213,5 236,1 5,5 5,8 4,5 10,6
Alumbrado público 
Otros e/
112,0 129,2 124,3 123,7 26,6 15,4 -3,8 -0,5
Exportación 0,8 4,5 5,1 3,1 - 468,6 12,1 -39,2
Pérdidas por distribución 1 027,4 1 211,7 1 376,0 1 525,2 8,5 17,9 13,6 10,8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). 
Nota: La oferta y la demanda de energía eléctrica se refieren al sistema de la ENEE. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Producción neta = producción bruta menos consumo propio en las centrales eléctricas. 
c/ Incluye compras al sector privado.
d/ Incluye altos consumos de grandes empresas en diferentes actividades económicas. 
e/ Se refiere a ventas a otros sistemas y consumo gratuito.
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Cuadro 10
HONDURAS: EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA
Y DE LA DESOCUPACIÓN, 2000-2006
2000 a/ 2001 2002 2003 2004 2005 2006 b/
Población total c/ 6 485,5 6 655,9
Miles de habitantes 
6 828,0 7 001,1 7 174,2 7 346,5 7 367,0
Población económicamente activa - 2 381,7 2 444,8 2 556,5 2 592,2 2 651,3 2 722,7
Sector primario - 859,7 942,9 925,4 872,1 1 012,3 995,5
Agricultura - 854,4 938,1 919,2 865,5 1 005,4 989,0
Minas y canteras - 5,2 4,8 6,2 6,6 6,9 6,4
Sector secundario - 535,0 498,5 561,7 583,4 556,0 583,4
Manufacturas - 387,9 354,1 409,4 410,2 397,1 406,6
Construcción - 135,2 134,8 142,2 162,4 147,1 165,6
Electricidad y agua - 12,0 9,5 10,1 10,8 11,8 11,2
Sector terciario - 987,0 1 003,5 1 069,4 1 136,7 1 083,0 1 143,8
Comercio - 476,1 523,1 518,1 539,1 522,3 584,4
Transporte - 74,3 75,5 83,6 87,4 90,4 87,7
Banca, seguros e inmuebles - 70,7 60,8 78,1 73,9 83,8 85,5
Servicios diversos - 365,8 344,1 389,6 436,2 386,5 386,2
Población económicamente activa/población total 35,8 35,8
Porcentajes
36,5 36,1 36,1 37,0
Tasas de desocupación abierta d/
Nacional - 3,9 3,8 5,1 5,9 4,1 3,5
Tegucigalpa - 5,6 8,5 11,0 11,1 8,9 7,4
San Pedro Sula - 5,7 5,9 6,7 8,4 7,0 4,6
Tasas de subempleo visible d/
Nacional - 5,5 4,8 7,1 6,9 7,0 5,0
Tegucigalpa - 3,5 4,7 7,3 6,3 7,1 5,9
San Pedro Sula - 2,8 3,8 5,2 4,8 4,6 4,4
Tasas de subempleo invisible d/
Nacional - 24,0 26,6 29,6 29,5 33,9 29,6
Tegucigalpa - 10,8 11,0 17,1 15,4 17,9 17,3
San Pedro Sula - 9,0 9,0 15,8 16,2 29,5 14,4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras con base en censos de población de 1974 y 1988. A 
partir de 1988, con base en la Encuesta permanente de hogares para propósitos múltiples. 
a/ En el año 2000 no se realizó la Encuesta permanente de hogares para propósitos múltiples. 
b/ Cifras preliminares. 
c/ Fuente utilizada: CELADE.
d/ Sobre la base de la Encuesta permanente de hogares de propósitos múltiples, de septiembre, excepto para 
1992, 1994 y 1995, que se refieren a la encuesta de octubre; 1993 se refiere a la encuesta de marzo, y 2004 
a la encuesta de mayo.
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Cuadro 11
HONDURAS: PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR DE BIENES, 2000-2006
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 a/
Tasas de crecimiento
Exportaciones fob
Valor 14,6 -3,8 2,2 5,7 15,8 13,6 10,7
Volumen 17,1 18,6 5,3 6,8 8,2 4,2 6,4
Valor unitario -2,2 -18,9 -3,0 -1,0 7,0 9,0 4,0
Importaciones fob
Valor 6,8 3,3 1,3 8,2 21,1 15,3 18,8
Volumen 1,6 20,7 1,3 4,5 12,2 5,8 10,0
Valor unitario 5,1 -14,4 0,0 3,5 8,0 9,0 8,0







Poder de compra de las exportaciones 100,0 112,4 114,8 117,3 125,8 131,1 134,3
Quántum de las exportaciones 100,0 118,6 124,9 133,3 144,3 150,4 160,1
Quántum de las importaciones 100,0 120,7 122,3 127,8 143,4 151,7 166,9
Relación de precios del intercambio (fob/fob) 100,0 94,8 92,0 88,0 87,2 87,2 83,9




HONDURAS: EXPORTACIONES DE BIENES FOB, 2003-2006
Composición
Millones de dólares________  porcentual  Tasas de crecimiento
2003 2004 2005 2006 a/ 2000 2006 a/ 2003 2004 2005 2006 a/
Total b/ 2 049,1 2 364,3 2 685,8 2 991,7 100,0 100,0 5,8 15,4 13,6 11,4
Centroamérica 304,3 372,7 376,7 390,6 13,5 13,1 4,7 22,5 1,1 3,7
Panamá 5,9 6,4 16,5 15,4 0,2 0,5 -9,2 8,5 157,8 -6,7
Estados Unidos 594,7 632,8 676,9 674,9 27,3 22,6 -3,5 6,4 7,0 -0,3
República Federal de Alemania 64,1 99,6 111,4 154,9 3,8 5,2 -23,6 55,4 11,8 39,0
Italia 8,5 28,0 26,4 17,7 1,0 0,6 -56,5 228,3 -5,7 -33,0
Japón 15,1 13,9 17,4 21,1 2,2 0,7 -25,2 -7,9 25,2 21,3
Resto del mundo 1 056,5 1 210,9 1 460,5 1 717,1 51,9 57,4 17,4 14,6 20,6 17,6
Exportaciones tradicionales 410,5 578,2 733,3 874,8 29,9 29,2 -9,9 40,8 26,8 19,3
Banano 132,7 208,3 252,7 250,9 6,4 8,4 -23,0 56,9 21,3 -0,7
Café 183,3 251,8 334,9 404,0 17,4 13,5 0,5 37,4 33,0 20,6
Madera 30,8 35,0 44,1 37,5 1,7 1,3 -8,6 13,6 26,0 -15,0
Carne refrigerada 0,3 - - 0,0 0,1 0,0
Azúcar 11,2 14,9 24,8 30,5 0,4 1,0 -35,3 33,5 66,4 23,0
Zinc 36,3 43,7 48,6 113,4 2,8 3,8 5,9 20,4 11,2 133,3
Plata 5,6 10,3 11,5 15,9 0,4 0,5 -18,1 82,5 11,7 38,3
Plomo 3,4 7,2 9,7 11,1 0,2 0,4 40,2 109,1 34,7 14,4
Tabaco 6,8 7,0 7,0 11,5 0,6 0,4 4,8 2,8 0,0 64,3
Exportaciones no tradicionales 928,6 970,8 983,3 1 054,7 40,6 35,3 6,9 4,5 1,3 7,3
Camarones 158,8 160,9 153,4 180,5 8,0 6,0 17,3 1,3 -4,7 17,7
Langostas 33,0 33,4 30,7 25,1 1,5 0,8 -10,9 1,2 -8,0 -18,4
Melones 33,7 34,0 32,5 34,4 1,6 1,1 21,3 0,9 -4,4 5,8
Piñas 16,6 22,8 20,4 19,0 0,6 0,6 47,9 37,2 -10,4 -6,9
Jabones y detergentes 32,8 45,8 42,5 42,0 2,3 1,4 11,7 39,8 -7,2 -1,3
Resto 653,7 673,9 703,6 753,7 26,7 25,2 4,1 3,1 4,4 7,1
Maquila (valor agregado) 710,0 815,3 969,2 1 062,2 29,4 35,5 15,9 14,8 18,9 9,6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras. 
a/ Cifras preliminares.




HONDURAS: VOLUMEN DE EXPORTACIONES DE PRINCIPALES PRODUCTOS, 2003-2006
Toneladas Tasas de crecimiento
2003 2004 2005 2006 a/ 2003 2004 2005 2006 a/
Tradicionales
Banano b/ 24 389,1 29 026,2 27 562,7 26 295,0 4,0 19,0 -5,0 -4,6
Café 145 498,0 167 530,3 145 573,2 174 662,0 -10,5 15,1 -13,1 20,0
Madera c/ 37 030,4 36 456,6 40 789,0 30 511,0 -14,3 -1,5 11,9 -25,2
Carne refrigerada - - - - - - -
Azúcar 48 148,3 82 688,0 114 587,0 117 198,0 -48,9 71,7 38,6 2,3
Zinc d/ 94 933,0 94 795,0 78 085,0 90 556,0 1,5 -0,1 -17,6 16,0
Plata e/ 1 390,3 1 719,0 1 457,0 1 882,0 -23,3 23,6 -15,2 29,2
Plomo d/ 15 502,5 21 118,0 20 762,0 24 135,0 0,1 36,2 -1,7 16,2
Tabaco 2 300,0 1 344,0 1 253,0 1 473,0 -0,9 -41,6 -6,8 17,6
No tradicionales
Camarón cultivado y de extracción 17 356,0 19 093,0 19 599,0 23 656,0 27,2 10,0 2,7 20,7
Langostas 1 065,0 1 176,1 963,9 723,0 -10,7 10,4 -18,0 -25,0
Melones 180 473,4 190 850,0 191 140,0 197 252,0 36,3 5,7 0,2 3,2
Piñas 35 129,0 49 912,2 55 681,0 49 554,0 6,4 42,1 11,6 -11,0
Jabones y detergentes 52 360,5 69 894,9 63 642,3 63 386,0 23,3 33,5 -8,9 -0,4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras.
a/ Cifras preliminares.
b/ Miles de cajas de 40 libras.
c/ Miles de pies tablares.
d/ Miles de libras.
e/ Miles de onzas troy.
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Cuadro 14
HONDURAS: IMPORTACIONES DE BIENES CIF, 2003-2006
Composición
Millones de dólares________  porcentual  Tasas de crecimiento
2003 2004 2005 2006 a/ 2000 2006 a/ 2003 2004 2005 2006 a/
Total b/ 3 230,8 3 917,2 4 537,9 5 397,9 100,0 100,0 8,5 21,2 15,8 19,0
Centroamérica 662,8 755,1 966,7 1 215,7 20,9 22,5 8,8 13,9 28,0 25,8
Panamá 160,5 150,7 219,2 263,8 5,0 4,9 5,9 -6,1 45,5 20,3
Resto del mundo 2 407,5 3 011,4 3 352,0 3 918,4 74,1 72,6 8,6 25,1 11,3 16,9
Bienes de consumo 953,2 1 020,8 1 251,1 1 555,3 29,1 28,8 3,8 7,1 22,6 24,3
Semiduraderos 407,0 430,0 503,5 640,9 12,9 11,9 8,1 5,6 17,1 27,3
No duraderos 546,2 590,8 747,6 914,4 16,2 16,9 0,8 8,2 26,5 22,3
Materias primas y bienes intermedios 1 644,6 1 944,1 2 446,4 2 854,9 45,7 52,9 16,8 18,2 25,8 16,7
Petróleo y combustibles 507,4 637,2 904,3 1 086,5 13,4 20,1 23,7 25,6 41,9 20,1
Materiales para la construcción 139,9 152,1 179,1 224,4 3,9 4,2 22,7 8,7 17,7 25,3
Otros 997,3 1 154,8 1 363,0 1 544,0 28,4 28,6 12,8 15,8 18,0 13,3
Bienes de capital 546,1 861,5 722,6 851,0 22,6 15,8 -5,2 57,7 -16,1 17,8
Para la agricultura 29,5 29,3 35,4 47,8 1,9 0,9 -56,7 -0,7 21,0 35,0
Para la industria 330,8 635,8 450,2 502,9 12,2 9,3 7,4 92,2 -29,2 11,7
Para el transporte 185,8 196,4 237,0 300,3 8,5 5,6 -7,1 5,7 20,7 26,7
Otros productos 86,8 90,8 117,8 136,7 2,6 2,5 15,6 4,6 29,7 16,0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras.
a/ Cifras preliminares.




HONDURAS: BALANZA DE PAGOS (PRESENTACIÓN ANALÍTICA), 2000-2006
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 a/
I. Balance en cuenta corriente -242,6 -302,6 -236,9 -281,7 -455,6 -113,0 -178,8
Exportaciones de bienes fob b/ 2 011,9 1 935,4 1 977,1 2 090,1 2 420,6 2 749,8 3 043,4
Importaciones de bienes fob -2 680,4 -2 769,4 -2 806,1 -3 035,0 -3 676,7 -4 239,0 -5 036,6
Balance de bienes -668,6 -834,1 -829,0 -944,9 -1 256,1 -1 489,3 -1 993,1
Servicios (crédito) 478,9 487,3 530,2 589,3 682,9 743,7 752,5
Transportes 47,5 53,7 54,3 50,1 54,8 58,6 60,4
Viajes 259,8 256,4 301,0 355,6 413,5 463,5 488,3
Otros servicios 171,6 177,2 174,9 183,6 214,6 221,6 203,8
Servicios (débito) -666,7 -715,2 -713,7 -774,0 -897,1 -1 005,9 -1 169,5
Transportes -346,7 -357,3 -350,5 -363,7 -428,7 -488,6 -574,9
Viajes -119,6 -127,6 -149,2 -210,6 -244,2 -262,1 -283,2
Otros servicios -200,4 -230,2 -214,0 -199,7 -224,2 -255,2 -311,4
Balance de bienes y servicios -856,3 -1 061,9 -1 012,5 -1 129,6 -1 470,3 -1 751,5 -2 410,1
Renta (crédito) 118,5 92,1 58,0 47,2 50,7 104,6 178,1
Remuneración de empleados 6,0 6,5 6,8 7,0 7,0 7,5 7,5
Renta de la inversión 112,5 85,6 51,2 40,2 43,7 97,1 170,6
Directa (utilidades y dividendos) - - - - - - -
De cartera - - - - - - -
Otra inversión (intereses recibidos) 112,5 85,6 51,2 40,2 43,7 97,1 170,6
Renta (débito) -251,7 -262,0 -251,1 -305,1 -410,0 -444,6 -464,8
Remuneración de empleados - - - - - -
Renta de la inversión -251,7 -262,0 -251,1 -305,1 -410,0 -444,6 -464,8
Directa (utilidades y dividendos) -70,1 -105,2 -107,6 -173,7 -290,2 -320,6 -352,7
De cartera - - - - - - -
Otra inversión (intereses pagados) -181,6 -156,8 -143,5 -131,4 -119,8 -124,0 -112,2
Balance de renta -133,2 -169,9 -193,1 -257,9 -359,3 -340,0 -286,7
Transferencias corrientes (crédito) 748,0 930,7 970,2 1 107,4 1 390,7 2 003,1 2 547,1
Transferencias corrientes (débito) -1,1 -1,5 -1,5 -1,6 -16,7 -24,5 -29,0
Balance de transferencias corrientes 746,9 929,2 968,7 1 105,8 1 374,0 1 978,6 2 518,1
II. Balance en cuenta capital c/ - - - - - - -
III. Balance en cuenta financiera c/ 69,2 188,6 240,5 126,8 793,1 389,4 527,6
Inversión directa en el extranjero - - - - - - -
Inversión directa en la economía declarante 282,0 193,0 175,5 247,2 324,6 371,8 385,0
Activos de inversión de cartera ... ... ... ... ... ... ... 
Títulos de participación en el capital ... ... ... ... ... ... ... 
Títulos de deuda ... ... ... ... ... ... ...
Pasivos de inversión de cartera
Títulos de participación en el capital . . . . . . . 
Títulos de deuda . . . . . . .
Activos de otra inversión
Autoridades monetarias ... ... ... ... ... ... ... 
Gobierno general . . . . . . . 
Bancos . . . . . . . 
Otros sectores . . . . . . .
Pasivos de otra inversión
Autoridades monetarias . . . . . . . 
Gobierno general . . . . . . . 
Bancos . . . . . . . 
Otros sectores ... ... ... ... ... ... ...
IV. Errores y omisiones 119,7 113,5 60,0 -71,8 35,4 -59,5 -78,0
V. Balance global -53,7 -0,5 63,6 -226,7 372,9 217,0 270,9
VI. Reservas y partidas conexas 53,7 0,5 -63,6 226,6 -372,9 -217,0 -270,9
Activos de reserva -118,8 -147,2 -214,0 87,8 -504,3 -372,4 -386,6
Uso del crédito del FMI y préstamos del FMI ... ... ... ... ... ... ...
Financiamiento excepcional 172,5 147,7 150,4 138,8 131,4 155,4 115,8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye valor agregado de la industria maquiladora.
c/ Excluidos los componentes que se han clasificado en las categorías del grupo VI.
HONDURAS: EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO, 2000-2007 
(Índices 1980 = 100)
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Cuadro 16
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Tipo de cambio oficial (1) (lempiras por dólar) a/ 15,0 15,7 16,6 17,5 18,4 19,0 19,0
I. Trimestre 14,8 15,4 16,2 17,2 18,1 18,9 19,0 19,0
II. Trimestre 14,9 15,6 16,5 17,4 18,3 19,0 19,0 19,0
III. Trimestre 15,1 15,7 16,7 17,6 18,5 19,0 19,0
IV. Trimestre 15,3 16,0 17,0 17,9 18,8 19,0 19,0
Índice del tipo de cambio oficial (2) 750,7 782,6 830,6 877,2 920,6 949,9 951,4
I. Trimestre 739,0 769,0 811,8 861,5 903,0 947,2 951,4 951,4
II. Trimestre 746,3 777,5 824,2 871,7 914,9 950,8 951,4 951,4
III. Trimestre 754,4 785,8 836,6 882,3 926,8 950,2 951,3
IV. Trimestre 763,1 798,0 850,0 893,4 937,6 951,3 951,4
Índices de precios al consumidor (3) 1 128,5 1 237,5 1 332,8 1 435,1 1 551,5 1 688,2 1 782,4
I. Trimestre 1 084,5 1 196,7 1 291,8 1 404,7 1 499,9 1 638,0 1 748,4 1 851,3
II. Trimestre 1 121,4 1 228,7 1 320,2 1 424,6 1 536,1 1 675,9 1 774,3 1 884,0
III. Trimestre 1 143,8 1 253,9 1 349,4 1 444,1 1 570,9 1 712,2 1 795,6
IV. Trimestre 1 164,0 1 270,9 1 369,9 1 466,9 1 599,3 1 726,7 1 811,2
Estados Unidos (índices de precios al consumidor) (4) 209,0 214,9 218,3 223,2 229,2 237,0 244,6
I. Trimestre 206,2 213,2 215,9 222,1 226,0 232,9 241,4 247,3
II. Trimestre 208,4 215,4 218,2 222,9 229,3 236,0 245,5 251,6
III. Trimestre 210,1 215,7 219,2 224,0 230,1 238,9 246,9
IV. Trimestre 211,2 215,1 219,8 224,0 231,4 240,1 244,8
Tipo de cambio real ajustado (2*4/3) (5) 139,0 135,9 136,0 136,5 136,0 133,3 130,6
I. Trimestre 140,5 137,0 135,7 136,2 136,1 134,7 131,4 127,1
II. Trimestre 138,7 136,3 136,2 136,4 136,6 133,9 131,6 127,0
III. Trimestre 138,5 135,2 135,9 136,8 135,7 132,6 130,8
IV. Trimestre 138,5 135,1 136,4 136,4 135,7 132,3 128,6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Tipo de cambio bancario a la venta.
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Cuadro 17
HONDURAS: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNOS, 2000-2006
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 a/
Índice de precios al consumidor 
(diciembre 1999 = 100) 106,0 116,2
Índices
125,2
(promedio del año) 
134,8 145,7 158,5 167,4
Alimentos y bebidas no alcohólicas 105,0 114,1 118,6 122,8 131,1 144,3 150,4
Bebidas alcohólicas y tabaco 106,0 120,6 130,6 142,5 156,0 166,0 182,7
Prendas de vestir y calzado 105,3 114,5 126,0 135,4 144,3 152,4 161,7
Alojamiento, agua, electricidad, gas 
y otros combustibles 105,3 114,4 131,4 148,3 163,0 176,2 187,7
Muebles y artículos para la conservación 
del hogar 104,7 112,4 121,8 131,7 140,6 151,6 163,2
Salud 111,9 137,6 150,5 160,3 171,1 184,1 196,9
Transporte 108,7 123,6 129,2 144,7 162,8 186,1 195,8
Comunicaciones 106,5 108,4 98,0 94,5 96,0 98,0 82,1
Recreación y cultura 104,9 114,7 121,0 125,3 132,2 137,9 142,3
Educación 114,4 134,3 156,4 179,0 201,5 224,9 248,9
Restaurantes y hoteles 105,6 114,8 123,9 132,9 142,9 153,4 164,4
Cuidado personal 107,3 114,8 120,9 127,9 134,8 142,5 150,7
Índice de precios mayoristas (1978 = 100) 1 392,7 1 468,3 1 496,9 1 563,7 1 712,3 1 918,0
Productos importados 1 256,1 1 336,4 1 379,3 1 419,4 1 528,6 1 657,5
Productos nacionales 1 459,2 1 532,4 1 554,3 1 634,0 1 801,8 2 044,9
Agropecuarios 1 343,1 1 406,6 1 408,2 1 432,5 1 597,7 1 824,2
Industriales 1 543,0 1 623,3 1 659,7 1 779,5 1 949,1 2 204,1
Materiales de construcción 1 275,3 1 388,4 1 491,8 1 642,3 1 782,9 2 182,9
Índice de precios al consumidor 10,1




Alimentos y bebidas no alcohólicas 8,7 8,0 2,3 5,0 9,3 6,7 5,6
Bebidas alcohólicas y tabaco 13,5 8,5 10,1 11,6 6,9 7,2 10,1
Prendas de vestir y calzado 8,7 10,7 9,1 7,2 5,0 6,0 7,3
Alojamiento, agua, electricidad, gas 
y otros combustibles 8,0 11,6 17,3 8,4 10,3 7,9 5,0
Muebles y artículos para la conservación 
del hogar 7,8 8,2 8,6 6,8 7,9 7,6 6,9
Salud 24,5 16,9 6,4 6,5 6,9 7,9 5,0
Transporte 18,4 2,4 11,8 8,0 14,8 13,6 2,4
Comunicaciones 9,2 -5,3 -9,6 1,1 2,9 1,0 -16,3
Recreación y cultura 9,0 7,8 3,7 4,9 5,8 3,2 3,6
Educación 15,7 17,5 16,3 14,3 12,4 11,6 10,6
Restaurantes y hoteles 8,4 9,6 8,3 6,3 7,8 7,1 7,5
Cuidado personal 11,5 5,0 6,1 4,9 5,7 6,4 5,1
Índice de precios mayoristas b/ 7,3 3,3 2,7 4,7 12,2 10,2
Productos importados 8,8 4,6 2,9 2,9 9,9 6,9
Productos nacionales 6,6 2,8 2,6 5,5 13,2 11,5
Agropecuarios 5,9 5,8 -1,9 4,6 10,8 13,0
Industriales 7,1 1,0 5,4 6,0 14,5 10,7




2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 a/
Índice de precios al consumidor 11,0 9,7
Variación media anual 
7,7 7,7 8,1 8,8 5,6
Alimentos y bebidas no alcohólicas 7,6 8,7 3,9 3,6 6,8 10,0 4,2
Bebidas alcohólicas y tabaco 10,3 13,8 8,2 9,2 9,4 6,4 10,1
Prendas de vestir y calzado 9,1 8,8 10,0 7,5 6,6 5,6 6,1
Alojamiento, agua, electricidad, gas 
y otros combustibles 14,6 8,6 14,9 12,9 9,9 8,1 6,5
Muebles y artículos para la conservación 
del hogar 9,3 7,4 8,4 8,1 6,8 7,8 7,7
Salud 23,5 22,9 9,4 6,5 6,8 7,6 7,0
Transporte 24,7 13,7 4,5 12,1 12,5 14,3 5,2
Comunicaciones 12,2 1,8 -9,6 -3,5 1,5 2,1 -16,2
Recreación y cultura 5,6 9,3 5,5 3,6 5,5 4,3 3,2
Educación 16,5 17,4 16,4 14,5 12,6 11,6 10,7
Restaurantes y hoteles 7,8 8,7 7,9 7,3 7,6 7,3 7,2
Cuidado personal 10,1 7,0 5,4 5,7 5,4 5,7 5,8
Índice de precios mayoristas 7,5 5,4 2,0 4,5 9,5 12,0
Productos importados 9,1 6,4 3,2 2,9 7,7 8,4
Productos nacionales 6,8 5,0 1,4 5,1 10,3 13,5
Agropecuarios 2,8 4,7 0,1 1,7 11,5 14,2
Industriales 9,5 5,2 2,2 7,2 9,5 13,1
Materiales de construcción 4,4 8,9 7,5 10,1 8,6 22,4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Variación del IV trimestre con respecto al IV trimestre del año anterior. Para el índice total y sus componentes.
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Cuadro 18
HONDURAS: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR, 2004-2007
Índices (diciembre 1999 = 100)
Variación con respecto a 12 Variación con respecto al mes 
meses anterior
2004 2005 2006 2007 a/ 2004 2005 2006 2007 a/ 2004 2005 2006 2007 a/
Índice general
Promedio 145,7 158,5 167,4 8,1 8,8 5,6
Enero 139,6 152,2 163,3 172,4 6,9 9,0 7,3 5,6 0,9 0,8 0,4 0,6
Febrero 141,2 154,0 164,4 173,9 6,7 9,1 6,8 5,8 1,1 1,2 0,7 0,9
Marzo 141,7 155,2 164,8 175,2 6,7 9,5 6,2 6,3 0,4 0,8 0,2 0,7
Abril 143,2 156,6 165,7 176,2 7,3 9,4 5,8 6,3 1,1 0,9 0,5 0,6
Mayo 144,3 157,2 166,8 176,9 7,9 8,9 6,1 6,1 0,8 0,4 0,7 0,4
Junio 145,2 158,3 167,3 177,6 8,3 9,0 5,7 6,2 0,6 0,7 0,3 0,4
Julio 147,1 159,7 168,2 9,3 8,6 5,3 1,3 0,9 0,5
Agosto 147,6 161,0 168,8 8,7 9,1 4,8 0,3 0,8 0,4
Septiembre 147,8 161,6 168,8 8,4 9,3 4,5 0,1 0,4 0,0
Octubre 149,1 161,7 169,0 8,8 8,5 4,5 0,9 0,1 0,1
Noviembre 150,4 162,0 169,9 9,1 7,7 4,9 0,9 0,2 0,5
Diciembre 151,0 162,7 171,3 9,2 7,7 5,3 0,4 0,4 0,8
Índice de alimentos b/
Promedio 131,1 144,3 150,4 6,8 10,0 4,2
Enero 126,9 139,0 147,2 157,7 5,5 9,5 5,9 7,1 0,6 0,9 0,1 1,5
Febrero 127,2 140,9 147,5 159,0 5,3 10,8 4,7 7,8 0,2 1,4 0,2 0,8
Marzo 126,9 141,3 147,9 160,1 4,9 11,3 4,7 8,2 -0,2 0,3 0,3 0,7
Abril 127,6 141,9 148,7 161,0 5,0 11,2 4,8 8,3 0,6 0,4 0,5 0,6
Mayo 128,5 143,0 149,7 160,4 5,6 11,3 4,7 7,1 0,7 0,8 0,7 -0,4
Junio 129,0 144,3 150,4 161,2 5,3 11,9 4,2 7,2 0,4 0,9 0,5 0,5
Julio 133,1 145,9 151,7 8,1 9,6 4,0 3,2 1,1 0,9
Agosto 133,1 148,0 151,8 7,8 11,2 2,6 0,0 1,4 0,1
Septiembre 132,6 146,8 151,0 7,5 10,7 2,9 -0,4 -0,8 -0,5
Octubre 133,9 146,2 151,1 7,9 9,2 3,4 1,0 -0,4 0,1
Noviembre 136,6 146,9 152,4 8,9 7,5 3,7 2,0 0,5 0,9
Diciembre 137,8 147,1 155,3 9,3 6,7 5,6 0,9 0,1 1,9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
b/ A partir de 1999 se refiere a alimentos y bebidas no alcohólicas.
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Cuadro 19
HONDURAS: EVOLUCIÓN DE LOS SALARIOS MÍNIMOS, 2000-2006
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 a/
Lempiras por jornada ordinaria
Salarios mínimos oficiales
Salario mínimo promedio diario 48,67 56,42 61,48 69,94 76,72 84,17 91,99
Agricultura y ganadería 40,38 47,60 50,97 57,80 63,73 70,28 76,98
Cultivo de bananos para exportación 59,55 59,41 73,66 82,30 89,70 97,77 107,06
Extracción de minerales metálicos 59,55 59,41 73,66 82,30 89,70 97,77 107,06
Extracción de minerales no metálicos 42,38 49,60 54,38 62,33 68,75 75,84 83,09
Industria manufacturera 42,38 49,60 54,38 62,33 68,75 75,84 83,09
Construcción 42,38 49,60 54,38 62,33 68,75 75,84 83,09
Comercio, restaurantes y hoteles 42,38 49,60 54,38 62,33 68,75 75,84 83,09
Transporte y almacenamiento 46,13 53,35 57,17 64,95 71,73 79,21 86,86
Banca, seguros, servicios a empresas 58,93 66,15 72,55 82,30 89,70 97,77 107,06
Servicios diversos 42,38 49,60 54,38 62,33 58,84 58,84 58,84
Índices (1990 = 100)
Salarios mínimos nominales promedio 536,6 622,1 677,8 771,1 845,9 928,0 1 014,2
Salarios mínimos reales promedio b/ 100,6 106,3 107,6 113,7 115,3 116,3 120,4
Tasas de crecimiento
Salarios mínimos nominales promedio 19,7 15,9 9,0 13,8 9,7 9,7 9,3
Salarios mínimos reales promedio 7,8 5,7 1,2 5,7 1,5 0,8 3,5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Dirección de Salarios, y 
del Banco Central de Honduras. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Deflactado con el índice de precios al consumidor, promedio anual.
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Cuadro 20
HONDURAS: INGRESOS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL, 2003-2006
Millones de lempiras Tasas de crecimiento
2003 2004 2005 2006 a/ 2003 2004 2005 2006 a/
1. Ingresos corrientes 22 304,2 26 411,2 30 092,4 34 207,1 12,8 18,4 13,9 13,7
2. Ingresos tributarios 19 632,4 23 412,0 26 707,7 31 434,9 14,0 19,3 14,1 17,7
2.1. Directos 4 639,4 6 258,8 7 667,9 9 606,7 16,3 34,9 22,5 25,3
Impuestos sobre la renta 
Impuestos sobre la propiedad y
4 408,9 5 881,7 7 037,2 9 247,4 16,7 33,4 19,6 31,4
al activo neto 230,5 377,1 630,7 359,3 9,4 63,6 67,3 -43,0
2.2. Indirectos
Impuestos sobre producción, consumo
14 993,0 17 153,2 19 039,8 21 828,2 13,2 14,4 11,0 14,6
y ventas 12 471,4 14 232,4 15 887,1 18 351,7 15,9 14,1 11,6 15,5
Cerveza 349,9 314,1 338,0 336,1 -4,9 -10,2 7,6 -0,6
Fabricación de aguardiente 46,3 55,8 68,6 74,3 15,1 20,5 22,9 8,3
Productos derivados del petróleo 3 754,6 4 539,8 4 915,6 5 105,1 6,9 20,9 8,3 3,9
Fabricación da aguas gaseosas 261,2 242,2 268,4 321,6 -5,8 -7,3 10,8 19,8
Venta de cigarrillos 603,1 464,5 437,2 531,9 48,3 -23,0 -5,9 21,7
Impuesto general de ventas 
Fabricación de azúcar
7 191,3 8 308,6 9 564,7 11 568,3 21,6 15,5 15,1 20,9
Otros
Impuestos sobre servicios y actividades
265,0 307,4 294,6 414,4 6,6 16,0 -4,2 40,7
específicas 870,8 966,3 971,3 1 114,9 -0,8 11,0 0,5 14,8
Impuestos al comercio exterior 1 641,1 1 946,1 2 174,1 2 353,0 3,1 18,6 11,7 8,2
Impuestos sobre importaciones 1 641,1 1 946,1 2 174,1 2 353,0 3,1 18,6 11,7 8,2
Impuestos sobre exportaciones - - - - - - - -
Banano - - - - - - - -
Café - - - - - - - -
Otros - - - - - - - -
Impuestos varios 9,7 8,4 7,3 8,6 47,0 -13,4 -13,1 17,8
3. Ingresos no tributarios 2 671,8 2 999,2 3 384,7 2 772,2 4,9 12,3 12,9 -18,1
Transferencias corrientes 1 447,5 1 715,7 1 496,0 802,2 48,5 18,5 -12,8 -46,4
Otros ingresos corrientes 1 224,3 1 283,5 1 888,7 1 970,0 -22,1 4,8 47,2 4,3




HONDURAS: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL, 2003-2006
Millones de lempiras Tasas de crecimiento
2003 2004 2005 2006 a/ 2003 2004 2005 2006 a/
1. Ingresos totales (2+3+4+5) 23 632,4 27 821,1 32 343,6 37 291,9 12,7 17,7 16,3 15,3
2. Ingresos corrientes 22 304,2 26 411,2 30 092,4 34 207,1 12,8 18,4 13,9 13,7
Ingresos tributarios 19 632,4 23 412,0 26 707,7 31 434,9 14,0 19,3 14,1 17,7
Directos 4 639,4 6 258,8 7 667,9 9 606,7 16,3 34,9 22,5 25,3
Indirectos 14 993,0 17 153,2 19 039,8 21 828,2 13,2 14,4 11,0 14,6
Sobre el comercio exterior 1 641,1 1 946,1 2 174,1 2 353,0 3,1 18,6 11,7 8,2
Ingresos no tributarios 2 671,8 2 999,2 3 384,7 2 772,2 4,9 12,3 12,9 -18,1
Transferencias corrientes 1 447,5 1 715,7 1 496,0 802,2 48,5 18,5 -12,8 -46,4
Otros ingresos corrientes 1 224,3 1 283,5 1 888,7 1 970,0 -22,1 4,8 47,2 4,3
3. Transferencias externas (donaciones) 1 328,2 1 295,0 2 103,2 3 035,4 16,7 -2,5 62,4 44,3
4. Ingresos de capital 114,9 148,0 49,4 28,8 -66,6
5. Recuperación de intereses en concesión
6. Gastos corrientes 23 955,9 24 514,8 28 131,5 32 967,0 17,7 2,3 14,8 17,2
Remuneraciones 12 645,0 13 748,2 15 045,0 17 025,6 8,7 8,7 9,4 13,2
Bienes y servicios 3 106,3 2 972,9 4 319,1 5 236,2 19,1 -4,3 45,3 21,2
Intereses 2 292,6 2 414,2 1 946,9 2 042,9 12,0 5,3 -19,4 4,9
Internos 406,2 607,3 780,9 680,4 29,2 49,5 28,6 -12,9
Externos 1 886,4 1 806,9 1 166,0 1 362,5 8,9 -4,2 -35,5 16,9
Arrendamientos
Transferencias 5 912,0 5 379,5 6 820,5 8 662,3 45,1 -9,0 26,8 27,0
7. Ahorro corriente (2-6) -1 651,7 1 896,4 1 960,9 1 240,1 184,9 -214,8 3,4 -36,8
8. Gastos de capital 7 092,3 8 033,7 8 265,9 6 612,7 11,5 13,3 2,9 -20,0
Inversión directa 2 795,0 3 527,0 3 078,9 3 028,2 14,1 26,2 -12,7 -1,6
Transferencias de capital 3 799,2 4 559,3 5 228,6 3 855,9 27,3 20,0 14,7 -26,3
Preinversión y desarrollo - - - - - - - -
Concesión neta de préstamos 498,1 -52,6 -41,6 -271,4 -46,3 -110,6 -20,9 552,4
9. Gastos totales (6+8) 31 048,2 32 548,5 36 397,4 39 579,7 16,2 4,8 11,8 8,7
10. Déficit fiscal (1-9) -7 415,8 -4 727,4 -4 053,8 -2 287,8
Déficit o superávit primario -5 123,2 -2 313,2 -2 106,9 -244,9
11. Financiamiento del déficit 7 415,8 4 727,4 4 053,8 2 287,8
Financiamiento interno neto 4 684,3 -1 074,6 319,1 1 912,8
Crédito recibido 4 959,2 741,6 1 803,1 3 292,9
Amortizaciones -996,6 -2 334,5 -2 946,9 -2 660,9
Otros b/ 721,7 518,3 1 462,9 1 280,8
Financiamiento externo neto 2 731,5 5 802,0 3 734,7 375,0
Crédito recibido 6 385,0 10 156,3 5 226,9 2 119,8
Amortizaciones -3 616,6 -4 322,3 -1 503,2 -2 639,4
Transferencias 11,0 894,6
Atrasos del pago de la deuda -36,9 -32,0
Relaciones (porcentajes)
Ahorro corriente/gastos de capital -23,3 23,6 23,7 18,8
Déficit fiscal/gastos corrientes 31,0 19,3 14,4 6,9
Déficit fiscal/gastos totales 23,9 14,5 11,1 5,8
Ingresos tributarios/PIB 16,3 17,1 16,9 17,9
Gastos totales/PIB 25,8 23,7 23,1 22,5
Déficit fiscal/PIB 6,2 3,4 2,6 1,3
Financiamiento interno/déficit 63,2 -22,7 7,9 83,6
Financiamiento externo/déficit 36,8 122,7 92,1 16,4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye colocación neta de valores, variación de efectivo y otras transacciones financieras netas.
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Cuadro 22
HONDURAS: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO, 2000-2006
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 a/
Deuda externa total
Millones de dólares

































Desembolsos 1 005,3 661,2 461,1 509,0 943,7 730,3 509,5


















Desembolsos 662,1 357,0 182,1 221,3 486,1 337,7 211,8



















Deuda externa total/exportaciones 
de bienes y servicios 189,1 196,4 196,3 195,6 190,5 145,5 101,0
Servicio/exportaciones de 
bienes y servicios 44,4 31,2 22,7 22,2 20,3 40,4 55,0
Intereses netos e/ /exportaciones 
de bienes y servicios 2,8 2,9 3,7 3,4 2,5 0,8 -1,5
Servicio/desembolsos de la deuda pública 116,4 96,3 144,9 104,2 68,1 324,8 834,0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Saldos a fin de año de la deuda desembolsada.
c/ Comprende el servicio pagado efectivo, excluyendo el devengado y no pagado; de ahí la diferencia con las
partidas correspondientes en la balanza de pagos. 
d/ Todas las relaciones se refieren a la deuda externa total.
e/ Se refieren al rubro correspondiente (neto) de la balanza de pagos.
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Cuadro 23
HONDURAS: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO INTERNO DEL SECTOR PÚBLICO.
SALDOS A FIN DE AÑO, 2000-2006
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 a/
Millones de lempiras
Deuda interna total 2 782,9 3 120,8 3 492,6 7 056,7 6 014,7 6 091,4 7 957,3
Servicio 1 821,5 2 726,1 2 105,6 2 518,3 4 437,6 3 993,2 4 612,3
Amortizaciones 1 435,6 2 360,0 1 773,6 2 055,9 3 447,4 2 938,2 3 633,9
Intereses 385,9 366,1 332,0 462,4 990,2 1 055,0 978,4
Gobierno central 3 823,8 4 525,4 5 008,6 9 006,2 7 445,0 6 951,0 6 802,4
Servicio 941,0 1 280,5 1 139,2 1 750,1 2 942,7 2 719,7 2 948,3
Amortizaciones 547,1 979,8 824,7 1 343,9 2 335,4 1 938,8 2 267,9
Intereses 393,9 300,7 314,5 406,2 607,3 780,9 680,4
Tasas de crecimiento
Deuda interna total 36,0 12,1 11,9 102,0 -14,8 1,3 30,6
Servicio 10,1 49,7 -22,8 19,6 76,2 -10,0 15,5
Amortizaciones 15,4 64,4 -24,8 15,9 67,7 -14,8 23,7
Intereses -6,0 -5,1 -9,3 39,3 114,1 6,5 -7,3
Gobierno central 16,6 18,3 10,7 79,8 -17,3 -6,6 -2,1
Servicio -24,0 36,1 -11,0 53,6 68,1 -7,6 8,4
Amortizaciones -16,9 79,1 -15,8 63,0 73,8 -17,0 17,0
Intereses -32,1 -23,7 4,6 29,2 49,5 28,6 -12,9
Porcentajes del PIB
Deuda interna total 3,1 3,2 3,2 5,9 4,4 3,9 4,5
Servicio 2,0 2,8 1,9 2,1 3,2 2,5 2,6
Amortizaciones 1,6 2,4 1,6 1,7 2,5 1,9 2,1
Intereses 0,4 0,4 0,3 0,4 0,7 0,7 0,6




HONDURAS: BALANCE E INDICADORES MONETARIOS.
SALDOS A FIN DE AÑO, 2003-2006
Millones de lempiras
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
2003 2004 2005 2006 a/ 2000 2006 a/ 2003 2004 2005 2006 a/
Activos monetarios 64 755,5 77 250,9 92 402,5 110 891,3 100,0 100,0 14,1 19,3 19,6 20,0
Reservas internacionales netas 31 308,0 42 265,0 49 896,3 57 201,5 51,4 51,6 -0,1 35,0 18,1 14,6
Crédito interno 33 447,5 34 985,9 42 506,2 53 689,8 48,6 48,4 31,7 4,6 21,5 26,3
Al sector público -8 983,5 -12 635,1 -13 642,0 -14 834,5 -25,9 -13,4 28,1 -40,6 -8,0 -8,7
Gobierno central (neto) -737,6 -3 727,8 -2 155,0 -4 639,9 -13,2 -4,2 79,6 -405,4 42,2 -115,3
Instituciones públicas -8 245,9 -8 907,3 -11 487,0 -10 194,6 -12,7 -9,2 7,2 -8,0 -29,0 11,3
Al sector privado 49 293,5 56 946,2 67 333,9 86 103,6 82,8 77,6 12,3 15,5 18,2 27,9
Otras cuentas netas 15 363,3 18 619,7 20 298,4 18 770,3 33,5 16,9 2,8 21,2 9,0 -7,5
Menos
Títulos de regulación monetaria
(capital y reservas) 15 783,8 20 253,1 23 346,3 26 883,8 25,6 24,2 10,5 28,3 15,3 15,2
Préstamos externos de mediano
y largo plazo 6 442,0 7 691,8 8 137,8 9 465,8 16,3 8,5 -3,2 19,4 5,8 16,3
Pasivos monetarios 64 755,5 77 250,9 92 402,5 110 891,1 100,0 100,0 14,1 19,3 19,6 20,0
Dinero (M1) 15 807,5 17 498,9 20 996,1 25 877,8 24,9 23,3 19,8 10,7 20,0 23,3
Efectivo en poder del público 6 419,4 7 600,1 8 918,2 10 470,5 10,7 9,4 17,0 18,4 17,3 17,4
Depósitos en cuenta corriente 9 388,1 9 898,8 12 077,9 15 407,3 14,3 13,9 21,9 5,4 22,0 27,6
Liquidez en moneda nacional (M2) 45 869,0 54 347,1 67 335,6 82 319,2 76,2 74,2 13,7 18,5 23,9 22,3
Depósitos a plazo en moneda
nacional 25 220,8 30 848,1 39 347,7 49 115,7 44,7 44,3 6,7 22,3 27,6 24,8
Certificados de absorción monetaria
monetaria 1 725,9 2 245,3 2 481,5 2 634,6 1,5 2,4 105,3 30,1 10,5 6,2
Otros depósitos en moneda
nacional 3 114,8 3 754,8 4 510,3 4 691,1 5,1 4,2 16,6 20,5 20,1 4,0
Liquidez ampliada (M3) 64 755,5 77 250,9 92 402,5 110 891,1 100,0 100,0 14,1 19,3 19,6 20,0
Depósitos en moneda extranjera 18 886,5 22 903,8 25 066,9 28 571,9 23,8 25,8 15,2 21,3 9,4 14,0
Coeficientes monetarios
(promedios anuales)
M1/base monetaria 1,3 1,3 1,2 1,3
M2/base monetaria 4,2 4,1 4,1 4,5
Coeficientes de liquidez
M1/PIB 0,11 0,11 0,11 0,12
M2/PIB 0,34 0,35 0,37 0,42




HONDURAS: BALANCE MONETARIO DEL BANCO CENTRAL, 2003-2006
Millones de lempiras
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
2003 2004 2005 2006 a/ 2000 2006 a/ 2003 2004 2005 2006 a/
Activos monetarios 19 002,8 26 360,0 34 658,7 39 378,4 100,0 100,0 11,6 38,7 31,5 13,6
Reservas internacionales netas 20 583,6 30 881,1 38 017,9 46 181,7 124,1 117,3 -1,5 50,0 23,1 21,5
Crédito interno -1 580,8 -4 521,1 -3 359,2 -6 803,3 -24,1 -17,3 59,2 -186,0 25,7 -102,5
Al sector público -8 151,4 -11 819,0 -12 526,7 -13 860,5 -61,6 -35,2 14,9 -45,0 -6,0 -10,6
Gobierno central (neto) -1 996,2 -4 525,0 -3 374,7 -5 867,4 -35,2 -14,9 32,0 -126,7 25,4 -73,9
Instituciones públicas -6 155,2 -7 294,0 -9 152,0 -7 993,1 -26,5 -20,3 7,4 -18,5 -25,5 12,7
Al sector privado b/ 318,4 37,5 122,2 10,4 1,0 0,0 378,1 -88,2 225,9 -91,5
Otras cuentas netas 
Menos
10 524,2 12 932,1 14 366,2 12 243,9 70,8 31,1 8,2 22,9 11,1 -14,8
Capital y reservas 
Préstamos externos mediano
954,4 2 465,7 2 340,5 2 298,6 4,8 5,8 36,9 158,4 -5,1 -1,8
y largo plazo 3 317,6 3 206,0 2 980,4 2 898,5 29,5 7,4 -2,1 -3,4 -7,0 -2,7
Pasivos monetarios 19 002,8 26 360,0 34 658,7 39 378,4 100,0 100,0 11,6 38,7 31,5 13,6
Emisión 8 056,1 9 379,2 11 113,5 13 592,6 47,3 34,5 15,3 16,4 18,5 22,3
Depósitos de bancos comerciales 8 673,5 14 189,6 20 289,6 22 718,2 45,6 57,7 -1,7 63,6 43,0 12,0
Otros 2 273,2 2 791,2 3 255,6 3 067,6 7,1 7,8 86,7 22,8 16,6 -5,8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras.
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye sector financiero.
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Cuadro 26
HONDURAS: PRÉSTAMOS Y DESCUENTOS DEL SISTEMA BANCARIO AL
SECTOR PRIVADO POR SECTOR ECONÓMICO, 2000-2006 a/
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 b/
Saldos en millones de lempiras
Total 35 200,8 39 426,4 42 215,3 47 164,0 54 576,1 64 580,0 82 891,3
Agropecuario 6 986,2 6 870,4 6 510,1 6 167,3 6 442,6 5 793,1 6 302,1
Industria 5 822,7 6 064,5 6 309,7 8 557,3 10 283,8 11 929,8 15 546,6
Servicios 3 518,4 4 092,0 4 822,7 5 314,7 5 636,9 7 351,8 10 371,6
Propiedad raíz 7 752,4 8 921,3 9 546,6 10 595,7 12 121,7 13 952,4 20 258,5
Comercio 8 209,3 8 900,8 8 961,6 10 189,3 12 684,8 16 663,3 17 388,5
Consumo 2 538,9 3 820,6 5 619,9 5 872,3 6 977,1 8 399,6 12 570,7
Otros c/ 372,9 756,8 444,7 467,4 429,2 490,0 453,3
Tasas de crecimiento
Total 15,0 12,0 7,1 11,7 15,7 18,3 28,4
Agropecuario 22,3 -1,7 -5,2 -5,3 4,5 -10,1 8,8
Industria 6,7 4,2 4,0 35,6 20,2 16,0 30,3
Servicios 35,7 16,3 17,9 10,2 6,1 30,4 41,1
Propiedad raíz 20,2 15,1 7,0 11,0 14,4 15,1 45,2
Comercio 4,2 8,4 0,7 13,7 24,5 31,4 4,4
Consumo 17,0 50,5 47,1 4,5 18,8 20,4 49,7
Otros c/ 3,8 102,9 -41,2 5,1 -8,2 14,2 -7,5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras. 
a/ Comprende moneda nacional y extranjera. 
b/ Cifras preliminares.
c/ Incluye préstamos del Fondo Nacional para la Producción y la Vivienda (FONAPROVI).
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HONDURAS: PROMEDIO PONDERADO DE LAS TASAS ANUALES DE INTERÉS 
DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL, 2000-2006 a/
(Porcentajes)
Cuadro 27
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Tasa de interés nominal
Activas 26,82 23,76 22,69 20,81 19,88 18,83 17,44
Trimestre I 28,99 24,40 23,11 21,49 20,12 19,25 18,34
Trimestre II 27,58 23,91 22,96 20,94 20,03 19,02 17,75
Trimestre III 25,68 23,45 22,62 20,55 19,74 18,59 17,08
Trimestre IV 25,05 23,29 22,07 20,24 19,61 18,46 16,57
Pasiva b/ 13,41 12,03 10,61 8,58 8,14 8,11 6,88
Trimestre I 14,83 12,25 11,38 9,22 8,23 8,10 8,04
Trimestre II 13,78 12,12 11,10 8,71 8,20 8,09 7,26
Trimestre III 12,68 11,92 10,23 8,26 8,09 8,16 6,38
Trimestre IV 12,35 11,81 9,74 8,14 8,04 8,11 5,83
Tasa de interés real c/
Activas 14,21 12,85 13,92 12,18 10,90 9,20 11,22
Trimestre I 16,96 12,74 14,04 11,73 12,50 9,20 10,87
Trimestre II 13,81 13,10 14,43 12,08 11,32 9,09 11,23
Trimestre III 12,81 12,62 13,94 12,64 10,08 8,81 11,64
Trimestre IV 13,26 12,92 13,25 12,30 9,71 9,72 11,13
Pasiva b/ 2,13 2,14 2,70 0,83 0,04 -0,65 1,21
Trimestre I 4,12 1,72 3,18 0,45 1,36 -1,02 1,22
Trimestre II 1,50 2,33 3,39 0,74 0,35 -0,93 1,32
Trimestre III 1,14 2,10 2,43 1,16 -0,63 -0,76 1,43
Trimestre IV 1,76 2,41 1,80 0,99 -0,90 0,13 0,90
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras.
a/ Promedio simple de las tasas promedio reportadas para cada mes del año. A partir de diciembre de 
1998 incluye sociedades financieras. 
b/ Promedio ponderado de los depósitos de ahorro, a plazo y certificados de depósito. 
c/ Deflactadas con el índice de precios al consumidor.
